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N.B. De volledige serie 196l der bodemprofielen in de belang­
rijkste Nederlandse gronden, omvat: 
33 Lakprofielen (formaat overwegend 110 x 30 cm) 
3 Kleurenfoto's (formaat 48 x 23 cm) 
30 Kleurenfoto's (formaat 40 x 25 cm) 
72 Kleurendiapositieven (formaat 5x5 cm) 
Volledige lijst van beschrijvingen (rapport no. 586). 
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VOORWOORD 
Ten behoeve van Onderwijs, Voorlichting en andere belangstel­
lenden werd in overleg met de Directie Landbouwonderwijs van het Minis­
terie van Landbouw en Visserij van totaal 36 bodemprofielen in de be­
langrijkste Nederlandse gronden een serie lakprofielen, kleurenfoto's 
en kleurendiapositieven met bijbehorende beschrijvingen vervaardigd. 
Circa 1200 bij ons bekende of vermoede belanghebbenden, waar­
onder alle universiteiten en hogescholen, de land-, tuin- en bosbouw-
scholen, de middelbare scholen, de hogere technische scholen, Rijks-
land-, -tuin- en -bosbouwconsulenten, alsmede vele organisaties, in­
stituten en instellingen op het gebied van onderwijs, voorlichting en 
onderzoek met betrekking tot de land-, tuin- en bosbouw,werden d.m.v. 
een rondschrijven in de gelegenheid gesteld de gehele serie of een ge­
deelte daarvan te bestellen. 
De serie werd vervaardigd in de zomer van 1961 door medewer­
kers van de afdelingen Opdrachten en Fotografie van de Stichting voor 
Bodemkartering. 
Gezien de voorlichtende taak van de Stichting voor Bodemkar­
tering als bodemkundig instituut, zijn de lakprofielen, foto's en dia­
positieven tegen vergoeding van de werkelijke kosten beschikbaar ge­
steld. 
DE ADJUNCT-DIRECTEUR VAN DE 
STICHTING VOOR BODEMKARTERING 
(Ir. R.P.H.P. van der Schans), 
HET HOOBD VAN DE 
AFDELING OPDRACHTEN, 
(Ir. G.J.W. Westerveld). 
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OVERZICHT I; Bodemprofielen in de belangrijkste Nederlandse gronden, 
gerangschikt in volgorde van nummering» 
1. Westlandse grond 
2. Oude zeeklei met huraeus dek 
3> Slempige zavelgrond 
4. Oevergrond 
5. Rivierleem met humeus dek 
6. Veenkoloniale grond 
7. Opgebaggerde veengrond 
8. Gorsgrond 
9- Humeuze zandgrond 
10. Aspergegrond 
11. Bollengrond 
12. Stroomgrond 
13. Sohorgrond 
lU. Ontbreekt x) 
15• Loessgrond 
16. Hoge humuspodzol 
17. Stuifzand 
18. Kwelderwal 
19- Plaatgrond 
20. Klei-op-veen 
21. Kom-op-stroom 
22. Overslaggrond 
23. Uiterwaardgrond 
2k. Rivierleemgrond 
25. Keileemgrond 
26. Hoogveen 
27. Humusijzerpodzol 
28. Zwart oud bouwland 
29. Bruine zandgrond 
30. Heterogene humuspodzol 
31. Rodoornige grond 
32. Heterogene kleigrond 
33. Stroomgrond met heibaan 
34. Onthoofd loessprofiel 
35- Lage humuspodzol 
36. Gebroken grond 
37' Overstoven humuspodzol 
) Door een misverstand is bij de doorlopende nummering der 36 profielen 
nummer 14 weggevallen. Aangezien dit eerst ontdekt werd, nadat de be-
stellijsten waren verzonden, is de nummering niet meer gewijzigd .' 
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OVERZICHT II: De bodemprofielen in de belangrijkste Nederlandse gronden^ 
gerangschikt in vier series. 
B: Beperkte serie Nederlandse gronden 
6. Veenkoloniale grond 
12. Stroomgrond 
13» Sehorgrond 
15« Loessgrond 
16. Hoge humuspodzol 
17. Stuifzand 
U; Uitgebreide serie Nederlandse gronden 
6. Veenkoloniale grond 
8. Gorsgrond 
12. Stroomgrond 
13. Sehorgrond 
15• Loessgrond 
16. Hoge humuspodzol 
17• Stuifzand 
18. Kwelderwal 
19• Plaatgrond 
20. Klei-op-veen 
21. Kom-op-stroom 
22. Overslaggrond 
23. Uiterwaardgrond 
2U. Rivierleemgrond 
25' Keileemgrond 
26. Hoogveen 
27- Humusijzerpodzol 
28. Zwart oud bouwland 
29• Bruine zandgrond 
30. Heterogene humuspodzol 
T: Serie tuinbouwgronden 
1. Westlandse grond 
2. Oude zeeklei met humeus dek 
3- Slempige zavelgrond 
k. Oevergrond 
5. Rivierleem met humeus dek 
6. Veenkoloniale grond 
7- Opgebaggerde veengrond 
8. Gorsgrond 
9- Humeuze zandgrond 
10. Aspergegrond 
11. Bollengrond 
12. Stroomgrond 
D: Diverse profielen 
31• Rodoornige grond 
32. Heterogene kleigrond 
33- Stroomgrond met heibaan 
34. Onthoofd loessprofiel 
35- Lage humuspodzol 
36. Gebroken grond 
37= Overstoven humuspodzol 
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VERKLARING VAM IN DE BESCHRIJVINGEN VOORKOMENDE BODEMKUNDIGE EN ANDERE 
TÈCHNISCHE TERMEN, 
A-horizont : 
B-horizont : 
Bosveen: 
Bolster: 
Bodemprofiel: 
C-horizont: 
Colluviura: 
Bovenste horizont van het minerale profiel met relatief 
hoog gehalte aan organische stof. 
Horizont met accumulatie van in het profiel verplaatste, 
in hoofdzaak humus- en/of ijzerverbindingen. 
Veensoort, die ontstaan is in een voedselrijk milieu, 
vaak met bijmenging van lutum. 
Bovenste laag van het jongs mosveen, welke bij vervening 
gedeeltelijk teruggestort wordt in de veenput en gedeel­
telijk gebruikt wordt voor de turfstrooiselfabricage. 
Het totaal van horizonten in de grond die door bodem-
vormende processen zijn ontstaan. 
Horizont bestaande uit relatief weinig of onverweerd 
materiaal. 
Door het water vanaf de hogere terreingedeelten afge­
spoeld materiaal, dat aan de onderzijde van de helling 
(in het dal) gesedimenteerd is. 
Concreties (ijzer): Onregelmatige min of meer vaste ophopingen van geoxy-
deerd ijzer. 
C/N-quotiënt: 
Dekzajidï 
Estuarium 
(afzetting): 
Fibers : 
Verhouding koolstof/stikstof. 
Door de wind afgezette zanden tijdens de ijstijden. 
Rivierafzettingen, die tijdens de afzetting onder in­
vloed van de zee (eb en vloed) hebben gestaan. 
Onder de B-horizont van hoge humuspodzolen voorkomende 
(zeer) dunne bandjes, ontstaan door accumulatie van in 
het profiel verplaatste humus- en/of ijzerverbindingen. 
Grondwaterinvloed: De invloed van het grondwater in het bodemprofiel, 
mede inbegrepen de capillaire opstijging. 
Gebroken karakter: Stugge, soms cementachtige eigenschap van de grond als 
gevolg van vermenging van grover zand met fijnere bodem­
bestanddelen. 
Grind: 
Grondmoraine: 
Minerale deeltjes groter dan 2000 mu. 
Residu van de basis van een gletsjer. 
Humusklassen: Zandgronden 
Humusarm minder dan 2,5% 
Humeus 2,5 - 8$ 
Humusrijk 8 - 15$ 
Venig meer dan 15$ 
De variaties der humusgehalten in de kleigronden zijn 
afhankelijk van het percentage lutum. 
Kleigronden 
minder dan 2,5 à 
2,5 à 5$ - 8 h 
8 k 16$ - 15 à 
meer dan 15 à 
Horizont : 
Homogenisatie : 
Hangwaterprofiel: 
Irreversibel 
(indrogen) : 
Klei (lutum): 
Kalkklassen: 
Leem: 
Leemklassen: 
Lutum (klei): 
Lutumklassen: 
Loodzand: 
Mosveen: 
Mu: 
Oude zeeklei: 
Rietveer.:-
Zeggeveen: 
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n 3 
Laag in de bodem, ongeveer evenwijdig aan het oppervlak 
liggend, met meer of minder duidelijke kenmerken/ver­
oorzaakt door bodemvormende processen. 
Vermenging van bodemlagen door flora en fauna (inclusief 
de mens). 
Profiel dat zo hoog uit het grondwater ligt dat hieruit 
geen aanvoer van,voor de plant opneembaar water meer 
plaatsvindt. 
Vorm van indroging (voorkomende bij veen en kleiig veen) 
waarna het materiaal vrijwel geen vocht meer opneemt. 
Minerale delen kleiner dan 2 mu. 
Kalkarm minder dan 0,5% CaCO 
K a l k h o u d e n d  0 , 5 - 1  %  "  
Kalkrijk meer dan 1 % " 
Minerale delen kleiner dan 50 mu. 
Niet lemig, minder dan IQP/o leem 
Zwak lemig, 10 - 17>5$ leem 
Sterk lemig, 17.» 5 - 32,5% leem 
Minerale delen kleiner dan 2 mu. 
fo lutum Benaming 
5 -o Matig kleiig zand 
8 - 1 2  Z e e r  l i c h t e  z a v e l  
12 - 17,5 Lichte zavel 
17.5- 25 Zware zavel 
25 - 35 Lichte klei 
35 - 50 Matig zware klei 
zwaarder dan 50 Zeer zware klei 
Humusarme uitspoelingshorizont (Aj) in humuspodzolen 
gekenmerkt door een vaal-tot loodgrijze kleur. 
Veen gevormd uit voornamelijk veenmossen en ontstaan 
order oligotrofe (voedselarme) omstandigheden. 
1 Micron = Jqqq millimeter. 
Mariene, geologische formatie ouder dan het oppervlakte­
veen (West-Nederland). 
Veen gevormd uit (voornamelijk) riet ontstaan onder 
eutrofe (voedselrijke) omstandigheden). 
Veen gevormd uit voornamelijk zeggen en waterdrieblad 
en ontstaan onder mesotrofe (voedselhoudende) omstandig­
heden. 
Zand: Minerale delen groter dan 50 mu en kleiner dan 2000 mu. 
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Zandgrofheidklassen; Mediaan (M50) 
50- 105 mu 
105- ISO rau 
150- 210 mu 
210- k20 rau 
U20-2000 mu 
Benaming 
Uiterst fijn zand 
Zeer fijn zand 
Matig fijn zand 
Matig grof zand 
Zeer grof zand 
Z andmed i aan (M50): Is het getal, dat die korrelgrootte aangeeft, waar­
boven en waarbeneden de helft van het gewicht van 
de zandfracties (groter dan 50 mu) ligt. 
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1. INLEIDING. 
1•1 Aantal en indeling der bodemprofielen. 
In de serie 1961 zijn in totaal 36 bodemprofielen opgenomen 
van de meest voorkomende Nederlandse gronden. Deze profielen zijn met 
de gangbare namen aangeduid en doorlopend genummerd van 1 t/m 37 (door 
een misverstand is bij de nummering no. 14 weggevallen), zoals in 
overzicht I aangegeven. 
Ten einde de keuze der profielen voor de verschillende wijzen 
van toepassing bij Onderwijs, Voorlichting, etc. te vereenvoudigen, is 
de volledige serie in vier z.g. subseries onderverdeeld (zie overzicht 
II) j 
B 2 Beperkte_serie_Nederlandse_grond£n_(zes profielen). 
Deze omvat profielen uit de volgende bodemgroepen, n.l. êen 
profiel uit de zeekleigronden, een uit de rivierkleigronden, een uit 
de veengronden, een loessgrond en twee uit de zandgronden. 
U j_ Uitg_ebre_ide serie Nederlandse gronden (twintig profielen). 
Deze omvat naast de zes profielen uit serie B nog veertien 
profielen, waarbij soms meerdere uit één bodemgroep. 
T t_ Serie tutabouwgronden (twaalf profielen). 
Hierin zijn twaalf representatieve profielen opgenomen van 
die gronden, die het meest voor tuinbouw in gebruik zijn. Enkele van 
deze profielen komen ook reeds in de series Ben ü voor. 
2 i. Diverse profielen (zeven profielen). 
Dit is nog een aantal profielen, die in Nederland wel van be­
lang zijn, met name wat betreft hun profieleigenschappen, maar niet in 
één der drie voorgaande series zijn opgenomen. 
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat de profielen nog op 
verschillende andere manieren zijn in te delen, bijvoorbeeld naar het 
materiaal waaruit ze zijn opgebouwd (zand, klei, veen, etc.), de ont­
staanswijze (alluviale gronden, stuifzanden, pleistocene zandgronden, 
etc.), enz.. 
1.2 Weergave der bodemprofielen. 
Van elk der 36 bodemprofielen is vervaardigd: 
1. Lakprofiel (aangeduid als P , P , etc.) 
2. Kleurenfoto (aangeduid als K , K^, etc.) 
3. Kleurendiapositief van het boaemprr^iel (aangeduid als Dp^, Dpp,etc.) 
Ij-. Kleurendiapositief van het bij het jodemprofiel behorende landschap 
(aangeduid als Dl^, Dl_, etc.) 
5. Beschrijving van het bodemprofiel en het landschap (aangeduid als 
1, 2, etc. en opgenomen in dit rapport). 
Van de klei-op-veen (20), kom-op-stroom (21) en hoogveen (26) 
profielen konden vanwege de zeer hoge waterstanden in de zomer van 
1961, gecombineerd met het grote watervasthoudend vermogen van deze 
gronden geen lakprofielen worden gemaakt en is volstaan met een kleu­
renfoto van groot formaat. Om dezelfde redenen (de hoge waterstanden) 
zijn enkele lakprofielen wat korter gemaakt.Door technische moeilijkhe­
den kon van de Westlandse grond (1)3 gorsgrond (8) en kwelderwal (l8)geen 
kleurenfoto van het profiel worden vervaardigd,, 
1.3 De keuze der bodemprofielen. 
Getracht is deze serie zodanig samen te stellen dat de belang­
rijkste in Nederland voorkomende profielen er in zijn vertegenwoordigd. 
Voor elke bodemgroep of subgroep is het meest representatieve profiel 
gekozen^ dat het z.g. theoretische standaardprofiel het dichtst bena­
dert. Evenals in de flora- en faunagemeenschappen bestaat dit stan­
daardprofiel uitsluitend in theorie en vertonen alle bodemprofielen, 
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die tot dezelfde groep of subgroep behoren, onderling meer of minder 
grote verschillen. Er bestaan geen twee volkomen identieke eikeboraen 
evenmin als twee gelijke konijnen, etc.. Deze verschillen tussen de 
profielen van dezelfde groep, b.v. in horizontdikten, lutum- of leem-
gehalten, etc., komen ook ten dele in de lakprofielen tot uiting. Van 
de meeste bodemprofielen is namelijk gelijktijdig een groot aantal 
lakprofielen vervaardigd. Hiervoor moest dus een grote lengte van de 
profielwand in een afgraving of een slootwand of meerdere wanden van 
een gegraven profielkuil worden gebruikt. 
In dit rapport wordt bij de diverse bodemprofielen een sche­
matische profielbeschrijving gegeven, waarbij de gegeven dieptematen 
voor de horizonten kunnen verschillen. 
Daarnaast is men voor het maken van de lakprofielen, zoals 
in par. 1.U nader zal worden uiteengezet, aangewezen op profielen, die 
zo hoog mogelijk uit het grondwater liggen. Ook deze overweging heeft 
een rol moeten spelen bij de keuze der plaatsen waar de lakprofielen 
en fotografische opnamen zijn vervaardigd. 
In iedere beschrijving is de herkomst van het vastgelegde 
bodemprofiel en van de landschapsopname aangegeven. Dat de herkomst van 
profiel en landschap dikwijls niet dezelfde is , wordt ook weer ten 
dele door het boven beschreven veroorzaakt. Op een plaats, waar de 
ligging en opbouw van het bodemprofiel gunstig waren voor het vervaar­
digen van lakprofielen, was het landschap niet typerend en is elders 
de landschapsopname gemaakt. 
Binnen het raam van het technisch mogelijke is getracht met 
deze serie een beeld te geven van de verscheidenheid van de Nederland­
se gronden. Extremiteiten zijn zowel wat betreft het profiel als het 
landschap vermeden, aangezien deze uitsluitend academische waarde heb­
ben en niet beantwoorden aan het doel, waarvoor deze serie is vervaar­
digd. 
1 .1* Het lakpro fiel. 
Hieronder wordt verstaan een door middel van een speciale 
soort cellulose lak, de z.g. "profiellak" in situ geconserveerd bodem­
profiel. 
Dit lakprofiel wordt vervaardigd door de profielwand in een 
afgraving, sloottalud, etc. of een speciaal voor dit doel gegraven 
profielkuil onder een geringe helling af te werken. Vervolgens wordt 
deze wand overgoten met de profiellak, die zich als een film over het 
gehele oppervlak verspreidten voor een deel in de grond dringt, waar­
door de bodemdeeltjes zich aan de lakfilm vasthechten. Deze hechting 
vindt alleen goed plaats, wanneer de grond niet te nat is. Van nature 
gedurende het gehele jaar natte profielen zijn dan ook moeilijk op de­
ze wijze te conserveren. Ten dele kan men dit ondervangen, door in de 
profielwand een rechthoekige ijzeren bak te slaan, die de afmetingen 
van het toekomstige lakprofiel heeft. De bak met de grond wordt uit de 
wand gehaald en liefst in de buitenlucht langzaam gedroogd. Daarna 
wordt het profiel in de bak op dezelfde wijze met een lakfilm overgo­
ten. In zware kleigronden en hoogveenprofielen, die sterk waterbindend 
zijn, heeft deze werkwijze echter ook geen bevredigend resultaat. 
Na + 2k uur is de laklaag op de profielwand voldoende hard. 
Voorzichtig wordt deze met de aangehechte grond erafgetrokken, niet 
afgestoken of gesneden. Door het aftrekken breken de structuurelemen­
ten op hun natuurlijke breukvlakken, waardoor het lakprofiel een na­
tuurgetrouwe weergave van het werkelijke bodemprofiel geeft, met de­
zelfde structuren, poriën, kleur, lagen, etc.. 
De lakfilm met het eraan gehechte profiel wordt vervolgens op 
een hardboardplaat geplakt en in een blank houten lijst gemon­
teerd. 
Alle lakprofielen zijn op de houten lijst voorzien van nummer 
naam en decimale schaalverdeling, terwijl voor zover in het bodempro­
fiel aanwezig de belangrijkste profielhorizonten met de daarvoor ge­
bruikelijke lettercodes zijn aangegeven. Deze codes zijn evenals de 
diepte-en diktematen in de schematische profielbeschrijvingen opgeno­
men. 
1.5 Kleurenfoto en kleurendiapositief van het profiel. 
Deze fotografische opnamen zijn op kleinbeeldformaat gemaakt 
van dezelfde profielwand, waarvan het lakprofiel afkomstig is. De fo­
to's zijn daarna vergroot tot het gewenste formaat. Dit is voor de 
drie profielen waarvan geen lakprofiel kon worden vervaardigd 
(+) 1*8 x 23 cm en voor de overige foto's (+) i+0 x 25 cm. 
De foto's zijn op spaanderplaat geplakt en van hetzelfde num­
mer en onderschrift voorzien als het overeenkomstige lakprofiel. 
Op de grote foto van het hoogveenprofiel (2ó) is tevens een zwart-wit 
geblokte meetband aanwe-zig, waarvan elk blokje 10 cm aangeeft. 
De overige grote en kleinere profielfoto's, etc. hebben deze meet­
band niet, maar hier zijn op de rand een aantal dieptematen aangegeven 
De kleurendiapositieven van de profielen zijn ingelijst 
(formaat 5x5 cm) en van de letters Dp met het betreffende profiel­
nummer voorzien. Op deze diapositieven is een geblokte meetband 
aanwezig van de bovenaangegeven afmetingen. 
Wegens de in par. 1.3 beschreven gelijktijdige vervaardiging 
van meerdere lakprofielen van een profiel, kunnen er wederom verschil­
len in het profielbeeld tussen het lakprofiel enerzijds en de foto en 
het diapositief van ditzelfde profiel anderzijds voorkomen. 
1.6 Kleurendiapositief van het landschap (formaat 5x5 cm) 
De uitvoering van deze diapositieven is gelijk aan die van de 
profielen. Ze zijn op de rand van het raampje van de letter Dl met het 
profielnummer voorzien. 
De opnamen zijn zodanig gekozen, dat ze de typerende land-
schapskenmerken voor het betreffende profiel, zoals begroeiing, bodem-
gebruik, verkaveling, bebouwing en topografie zo duidelijk mogelijk 
weergeven. 
Enkele landschappen van verschillende profielen vertonen 
weinig onderlinge verschillen en/of typerende kenmerken. Deze waren 
dus niet aanwezig op deze gronden. 
De diapositieven van profiel en landschap worden afgeleverd 
in plastic doosjes met een max. inhoud van l8 diapositieven per doos. 
1 - 7  Beschrijving van het bodemprofiel. 
Bij ieder der in de serie opgenomen bodemprofielen is een be­
schrijving vervaardigd, die alle in dit rapport zijn opgenomen. Deze 
beschrijvingen omvatten naast de herkomst van profiel en landschap de 
volgende punten: 
a. Algemene_bes_chrijving, van de ontstaanswijze van de bodem, waarin 
het profiel voorkomt, het erin opgetreden bodemvormend proces en 
de belangrijkste profielkenmerken en eigenschappen. Wanneer deze 
ontstaanswijze en/of bodemvorming dezelfde of bijna gelijk is bij 
twee of meer nauw verwante profielen, die alle in de serie voor­
komen dan is deze slechts bij één profiel beschreven, terwijl in de 
beschrijvingen der verwante profielen dan naar deze eerste beschrij 
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ving wordt verwezen. Zo is het principe van het podzoleringsproces aan­
gegeven bij de hoge humuspodzol (no. 16), terwijl bij de andere podzol-
profielen (o.a. 27, 35, 37, 30* 15)hiernaar wordt verwezen. 
De wijze van ontstaan van het rivierkleilandschap is vermeld 
bij de stroomgrond (no. 12); in de overige rivierkleiprofielen (o.a. U, 
21, 22, 23, 33) wordt hiervoor naar deze beschrijving verwezen. 
Op deze wijze is herhaling zoveel mogelijk vermeden, terwijl 
tevens de verwantschap tussen de verschillende bodemprofielen beter tot 
uitdrukking komt. 
b. Sehematische_profielbeseipi.jvingJL waarin de dikte, diepte,kleur,het kalk-, 
leem-, lutum- en7of humusgehalte en de zandgrofheid alsmede andere ken­
merken van de verschillende horizonten zijn aangegeven. Waarom deze 
profielbeschrijving schematisch is, met name wat betreft de dikte- en 
dieptematen werd reeds in par. 1.3 verklaard. 
c. Landbouwkundige waarde^ In de schematische profielbeschrijving is per 
profiel de geschiktheid aangegeven voor bouwland en grasland. Tevens is 
voor de profielen der tuinbouwgronden (serie T) en enkele overige pro­
fielen de geschiktheid voor een aantal vormen van tuinbouw (fruitteelt, 
groenteteelt al dan niet onder glas of zeer speciale teelten zoals 
asperges, bollen, enz.) weergegeven. Soms is de gebruikswaarde van de 
gehele bodemgroep, waartoe het profiel behoort,beschreven. 
d. Landschap. Aan de hand van het op het diapositief weergegeven beeld, 
zijn de typerende landschapskenmerken hierbij aangegeven, alsmede soms 
de vergelijking met andere verwante bodemkundige landschappen. 
Er is naar gestreefd de beschrijvingen bij de afzonderlijke 
bodemprofielen zodanig op te stellen, dat ze ook voor de niet-bodemkundige 
duidelijk zijn. Aangezien het echter onvermijdelijk was een aantal bodem-
kundige en andere vaktechnische termen te gebruiken is vóór in dit rap­
port een lijst van deze termen met omschrijvingen van de betekenis opgeno­
men. 
Voor degenen, die naar aanleiding van hetgeen in de beschrij­
vingen is vermeld, zich omtrent bepaalde bodemkundige problemen nader wil­
len oriënteren,is tevens een beknopt literatuuroverzicht van een aantal 
algemeen bodemkundige publikaties opgenomen. 
Daarnaast is in de bibliotheek van de Stichting voor Bodemkar-
tering een groot aantal bodemkundige rapporten (in gestencilde vorm) met 
gekleurde bodem- en andere kaarten aanwezig, die op aanvrage gratis ter 
inzage worden verstrekt. Ook zijn de rapporten iegen vergoeding van de re-
produktiekosten verkrijgbaar. Deze rapporten met bijbehorende kaarten ge­
ven van grotere en kleinere gebieden verspreid door geheel Nederland de 
bodemgesteldheid, de geologische en landschappelijke opbouw, de waterstaat­
kundige toestand, de geschiktheid der gronden voor land-, tuin- en/of bos­
bouw, etc., weer. 
Een catalogus van deze rapporten met een kaart van de begren­
zingen der gebieden, waarop ze betrekking hebben, alsmede van alle andere 
door de Stichting voor Bodemkartering uitgegeven publikaties, is in voor­
bereiding en zal in de loop van 1962 verkrijgbaar zijn. 
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2. ENKELE AANWIJZINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE IAKPROffTELEN, KLEUREN­
FOTO'S EN KLEUREM)IAPQSITIEVEI~ 
Lakprofielen. 
Deze zijn, vooral de profielen met veen en zwaardere kleila­
gen» gevoelig voor stoten en temperatuurwisselingen. De op het lakprofiel 
aanwezige bodemdeeltjes zullen afhankelijk van hun humus-? lutum-of leem-
gehalte, geleidelijk door uitdroging hun vocht verliezen en daardoor 
iets van kleur veranderen. Gaat deze uitdroging te snel dan treden krimp-
scheuren op en kunnen gedeelten van de lakfilm loslaten, waardoor "kale 
plekken" in het profiel ontstaan, vooral wanneer het uitgedroogde pro­
fiel wordt gestoten. 
De lakprofielen zijn het beste houdbaar door ze in een vertrek 
met vrij constante en niet te hoge temperatuur op te hangen of rechtop 
te zetten. Dus niet boven of vlakbij een kachel of centrale verwarming 
plaatsen. Het verplaatsen dient voorzichtig te geschieden. Mochten er 
ondanks deze voorzorgen toch "kale plekken" ontstaan, dan kan men deze 
gemakkelijk herstellen, door deze plek met wat celluloselak in te sme­
ren en de losgelaten bodemdeeltjes er daarna weer op te strooien. 
Wanneer het lakprofiel door de geleidelijke uitdroging wat 
van zijn kleur heeft verloren, kan men door geringe bevochtiging met wa­
ter, b.v. met een verstuiver de oorspronkelijke kleur weer grotendeels 
te voorschijn halen. Dit laatste geldt niet voor de venige en veenlagen, 
aangezien deze aan de lucht oxyderen en daardoor donker van kleur blijven. 
Kleurenfoto. 
Evenals het lakprofiel niet op een sterk drogende plaats han­
gen of zetten, aangezien er dan kans bestaat dat de spaanderplaat, 
waarop de foto is bevestigd krom gaat trekken en/of de foto loslaat. 
Om verkleuring te voorkomen, dient men de foto niet aan direct 
fel zonlicht bloot te stellen. De foto is gematteerd, waardoor erop 
komende water-, stof of andere spatten, voorzichtig met een doek kunnen 
worden verwijderd. Oppassen voor krassen, etc.. 
Kleurendi apo s i t i e f. 
Dit dient op dezelfde wijze als alle diapositieven te worden 
opgeborgen, namelijk droog en koel. 
3. BESCHRIJVINGEN BU DE AFZONDERLIJKE BODEMPROFIELEN. 
No • 1 : WESTLANDSE GROND 
Herkomst profiel: Poeldijk ) (Westlanci) 
Herkomst landschap: Kwmtsheul ) 
Algemene beschrijving. 
Het Westland was enige eeuwen voor het begin van onze jaartel­
ling nog een veenlandschap, in het noordwesten begrensd door het duin­
landschap, in het zuiden door het estuarium iran de Maas. 
De eerste inbraken hebben plaatsgevonden via getijdegeulen; 
deze zijn nadien opgevuld met zavelig materiaal. De stroken langs de 
getijdegeulen zijn met klei afgedekt. De nagenoeg verlande getijdegeu­
len zijn vanaf de Romeinse tijd tot het einde van de derde eeuw inten­
sief bewoond geweest. Daarna is over een nog groter gebied een zavel-
en kleipakket afgezet. Deze afzetting is langs de Maas het dikste en 
wigt landinwaarts langzaam uit. Dit pakket wordt het Westlanddek ge­
noemd. 
Een gedeelte van deze gronden ligt betrekkelijk hoog ten op­
zichte van het grondwater, is bruin van kleur en wordt gorsgrond ge­
noemd (profiel no. 8). Een ander deel heeft een nattere ligging, is 
grijs van kleur en staat bekend onder de naam broekgrond. 
Een belangrijk deel van deze gors- en broekgronden behoort 
thans tot de z.g. opgevaren gronden. Het zijn de oude tuingronden door­
sneden met vaarsloten. De profielen zijn vaak reeds eeuwenlang opge­
hoogd met duinzand, dat per schuit werd aangevoerd en met bagger af­
komstig uit de sloten; vandaar de naam "opgevaren dek". De dikte van 
dit dek bedraagt veelal JO-60 cm, soms wel 100 cm. 
Schematische profielbeschrijving (P,, Dp^ ) 
0 - + 25 cm bruingrijs, matig humeus, kleiig zand (opgebracht) 
+ 25 - + 75 cm bruingrijze, zandige lichte zavel (grotendeels opge­
bracht) 
vanaf + 75 cm grijze zware zavel met roestvlekjes 
Landbouwkundige waarde. 
Aangezien deze gronden alleen in het Westland voorkomen, ligt 
het voor de hand dat ze als tuingrond in gebruik zijn. Door het opge­
varen zand- en baggerdek heeft men de oorspronkelijke profielen, die 
van nature moeilijk te bewerken en weinig groeikrachtig waren, gelei­
delijk verbeterd tot gronden van vaak zeer goede geschiktheid voor de 
tuinbouw. 
Landschap (Dl ) 
Het landschap wordt sterk bepaald door het feit dat alle oude 
tuingronden aan boezemwater moesten liggen, zodat ze per schuit bereik­
baar waren. Vele tuinderswoningen zijn wel per schuit doch, niet per 
auto te bereiken. De meeste opgevaren gronden lenen zich voor groente-, 
bloemen- en fruitteelt. Dit heeft van oudsher een gemengd bedrijfs-
type in de hand gewerkt. De spaarzaam wordende boomgaardjes,al dan niet 
met onderteelt van bessen, de muren en muurkassen naast talrijke oude 
en jongere kassen herinneren aan de ontwikkeling in de fruitteelt. Het 
platglas en de eenruiterwarenhuizen naast de lichtere kastypen wijzen 
op de verandering in de groenteteelt. 
Dit gebied onderscheidt zich derhalve sterk van de jongere meer gespe­
cialiseerde groenteteeltcentra er omheen. 
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No. 2: OUDE ZEEKLEI MET HUMEUS DEK 
Herkomst profiel en landschap: Woubrugge. 
Algemene beschrijving. 
De afzetting van de oude zeeklei vond plaats tussen ca. 5.000 
en 2.3OO jaar v. Chr., toen de zee, ten gevolge van de stijging van de 
zeespiegel, westelijk Nederland overstroomde. Aanvankelijk werden daar­
bij, voordat de oude duinenrij gevormd was, lichte zandige afzettingen 
gedeponeerd. Op de duur vormde de zee esn strandwal (oude duinenrij) op 
dit pakket van zavelig zand. In de strandwal bleven openingen bestaan, 
waardoor de zee toegang hed tot hot achterliggende wadgebied. In het laat­
ste gedeelte van genoemde periode, toen de waterspiegel steeg tot U,50 
à U m - N.A.P., slibde het wadgebied dicht. Tijdens deze laatste fase 
van de mariene invloed, werd de bovenste meter van de oude zeeklei af­
gezet, als een fijnzandige, gelaagde afzetting van zwaardere en lichte­
re bandjes. 
Daarna ontstond op deze afzetting een dik veenpakket. Er bleven echter 
kernen van water in het veengebied over, welke meren zich vergrootten 
door oeverafslag. Het verslagen veen kwam op bepaalde plaatsen van het 
meer weer tot bezinking als z.g. "meermolm". Het veenpakket is voor een 
belangrijk gedeelte voor turfwinning gebruikt. De plassen die daardoor 
ontstonden zijn evenals de meren geleidelijk drooggelegd Van de meer­
molm en/of restveenlaag, die de oude zeeklei in deze droogmakerijen 
grotendeels, bedekte, is niet veel meer over. 
Schematische profielbeschrijving (P2-> K-2* ^2) 
0 - + 35 cm donkergrijze, kalkarme, humeuze 
zware zavel tot lichte klei (lutumgehalte + 25 %) . 
Het onderste laagje van het humeuze dek is hier en daar 
door diepploegen vermengd met materiaal van de volgende 
profiellaag. 
+ 35 - + 50 cm grijze, kalkrijke, zware zavel (lutumgehalte + 20$) met 
roest en zeer fijnzandige laagjes 
vanaf + 50 cm grijze, kalkrijke, lichte zavel, met roest, zwaardere 
en lichtere bandjes wisselen elkaar af (gelaagd). 
Landbouwkundige waarde 
Dit profiel is zowel voor grasland als voor akkerbouw zeer ge­
schikt, terwijl door de humeuze bovengrond ook ruime mogelijkheden voor 
tuinbouw aanwezig zijn. Ook voor de bloementeelt, o.a. de teelt van ro­
zen en anjers, lenen deze gronden zich uitstekend. 
In de zeeklei met humeus dek komen soms profielen voor waarvan de laag 
direct onder het humeuze dek wat zwaarder is dan de bovengrond. De 
zwaardere tussenlaag kan mogelijk in een natte periode een snelle wa­
terverplaatsing naar beneden tegengaan. Een ernstige storing voor de 
plantengroei betekent dit echter meestal niet. 
Landschap (DI2) 
Op de kalkrijke oude zeekleigronden treft men zeer veel bouw­
land aan. Grasland komt hier praktisch alleen rondom de boerderijen 
voor. Wanneer deze zeekleigronden echter kalkarm zijn, wordt bijna de 
gehele oppervlakte door grasland ingenomen. Een goed voorbeeld van een 
kalkarme oude zeeklei is b.v. de Beemster. 
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No. 3; SLEMPIGE ZAVELGROND. 
Herkomst profiel: De Lier (Z.H.) 
Herkoras t lands chap : He erhugowaard (N.H.) 
Algemene beschrijving. 
De slempige zavelgronden liggen over het gehele zeekleigebied 
verspreid. Zij danken de naam "slempig" aan het feit, dat het bovenste 
laagje tijdens een flinke regenbui of bij kunstmatige watervoorziening 
van de grond gaat vervloeien. Er ontstaat dan bovenop een zeer dicht 
laagje, dat meestal enkele millimeters dik is. Dit laagje belemmert de 
luchttoetreding in de grond in ernstige mate. 
Het zijn vooral de humusarme tot matig humeuze lichte tot 
zeer lichte zavelgronden, die gemakkelijk verslempen. Deze gronden ver­
tonen weinig of geen scheurvorming bij uitdroging , ten gevolge van het 
lage lutumgehalte en de sterke fijnzandigheid. Doorgaans worden er wei­
nig of geen structuurelementen gevormd. De aanwezige structuurelementen 
vallen meestal gemakkelijk uiteen. De weinig of niet scheurende onder­
grond heeft grove en fijne poriën en gangetjes van wormen en vergane 
wortels. Toch is deze ondergrond in de meeste gevallen dichter dan de 
zwaardere ondergronden, waarin wel scheurvorming optreedt. Op grasland 
reikt het poriënstelsel tot aan de oppervlakte. Op bouw- en tuinland, 
waar regelmatig bewerking van de bovengrond plaatsheeft , verdwijnen 
de gangetjes regelmatig. Hierdoor zakt het regenwater te traag door de 
bovenlaag, zodat vervloeiing optreedt. 
Schematische profielbeschrijving (P^, K,, Dp,) 3 3 3  
0 - + 30 cm donker bruingrijze kalkrijke lichte zavel, vaak met door­
gewerkt organisch materiaal en een slempkorstje van enke­
le millimeters aan de bovenzijde. Lutumgehalte + 17$; 
humusgehalte + k% 
+30 - + 50 cm idem, doch vaak vermengd met humusarm materiaal uit de 
ondergrond 
vanaf + 50 cm grijs kalkrijk,matig kleiig„zeer fijn zand met roest­
vlekken . 
Landbouwkundige waarde. 
De slempige zavelgronden lenen zich zeer goed voor grasland. 
Voor bouw- en tuinland gelden beperkingen die echter door bepaalde maat­
regelen verminderd kunnen worden. Deze gronden hebben het voordeel 
dat ze gemakkelijk te bewerken zijn, ook in vochtige en vrij droge toe­
stand. De tijd tussen het zaaien en het opkomen is op deze gronden be­
halve onder glas een kritieke tijd. De verslemping, die dan bij zware 
regenval optreedt, bemoeilijkt de kieming sterk en geeft nogal eens 
aanleiding tot een misgewas. 
Maatregelen om het verslempingsgevaar zoveel mogelijk te be­
perken zijn: 1. de aanwending van veel organisch materiaal en groenbe-
mesting ten einde een lossere bovenlaag te verkrijgen 
met een groter vochtbergend vermogen en een betere 
doorlatendheid 
2. het onaangeroerd laten van de ondergrond bij de grond­
bewerking, ten einde het poriënstelsel niet te ver­
storen. 
Voor fruitteelt en bedrijfsvormen waarbij vroegheid belangrijk is, 
dient minstens tot 1 meter diepte ontwaterd te worden omdat de capil­
laire opstijging groot is en in de vrij dichte ondergrond gemakkelijk 
grote schommelingen in de grondwaterstand kunnen optreden. 
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Landschap (Dl^) 
De slempige zavelgronden liggen voornamelijk in de akkerbouw-
streken in het zuidwesten van het land en in het noordelijk deel van 
Friesland en Groningen. In Noordholland liggen ze voor een belangrijk 
gedeelte in gras. 
In de omgeving van De Lier is een belangrijke oppervlakte van 
deze gronden voor het gemengde Westlandse bedrijf in gebruik. In Noord­
holland en ten westen van Leiden worden er nogal wat bollen (voorname­
lijk tulpen) op geteeld. Fruitteelt en meer of minder intensieve groen­
teteelt worden zeer verspreid in bijna alle streken op deze gronden 
aangetroffen. 
Deze gronden liggen veelal als ruggen in het landschap. Ze 
steken enkele decimeters tot soms meer dan één meter boven de omgeving 
uit. Plaatselijk zijn ze voor akkerbouw en tuinbouw in gebruik, ter­
wijl de omliggende lager gelegen gronden in grasland liggen. 
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No. H: OEVERGROND 
Herkomst profiel en landschap: Huissen (Betuwe) 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van 
profiel no. 12 en 22) 
De oevergronden vertonen veel overeenkomst met overslaggron-
den. Ze zijn ontstaan voor de bedijking. Voor de dijken werden aangelegd 
kwamen langs de rivier oeverwallen voor (profiel no. 12). Bij hoge 
rivierstanden stroomde het water over de oeverwallen» Door de kracht 
van het water werd de oeverwal gedeeltelijk of zelfs geheel weggesla­
gen en het losgeslagen materiaal werd elders weer afgezet. De stroom-
snelheden waren hierbij veel minder sterk dan bij een werkelijke dijk­
doorbraak; het afgezette materiaal is dan ook belangrijk fijner dan 
dat van een overslaggrond. Een gedeelte van de oevergronden rust op 
kleiig of kleiarm zand, terwijl verder van de dijk af stroomgrond in 
de ondergrond wordt aangetroffen. De oevergronden liggen als een tame­
lijk brede strook op verschillende plaatsen langs onze rivieren. 
Schematische profielbeschrijving (P^, K^, E>p^) 
0 - + 30 cm zwartgrijze bruine, kalkrijke, matig humeuze lichte za­
vel met enig organisch materiaal 
1 50 - + 50 cm grijsbruine, kalkrijke zeer lichte zavel 
+ 50 - + 85 cm geelbruin, kalkrijk, matig grof kleiig zand 
vanaf + 85 cm kalkrijk, grof zand met grindjes. 
Landbouwkundige waarde 
Deze profielen hebben een beperkt vochthoudend vermogen en 
veelal weinig of geen grondwaterinvloed in de bewortelbare laag. In de 
meeste jaren treedt droogteschade op. Door kunstmatige vochtvoorzie-
ning kan het vochttekort worden opgeheven. Dit brengt echter extra 
kosten met zich mee, die afhankelijk zijn van de gelijkmatigheid van 
de profielopbouw per perceel. 
Voor de intensieve groenteteelt behoort een beregeningsinstal­
latie al ongeveer tot de vaste bedrijfsinventaris. Sinds die tijd zijn 
deze gronden voor deze vorm van bodemgebruik belangrijk in waarde ge­
stegen vooral op percelen die gelijkmatig van profielopbouw zijn. Dit 
geldt vooral voor de stookteelten omdat in de wintermaanden de vocht-
behoefte zeer beperkt is. Voor fruitteelt, bouw- en grasland is de 
kunstmatige vochtvoorziening minder gebruikelijk en in de meeste geval­
len minder rendabel. Voor deze bedrijfsvormen zijn deze gronden daarom 
minder geschikt naarmate ze droogtegevoeliger zijn. 
Landschap (Dl^) 
De lichte oevergronden hebben doorgaans een enigszins rugvor-
mige ligging. Deze gronden worden voornamelijk voor akkerbouw gebruikt. 
Verspreid wordt er fruitteelt op aangetroffen vooral op de minder 
droogtegevoelige percelen. In de omgeving van Huissen (Gld.) treft men 
groenteteeltbedrijven en gemengde groente- en fruitbedrijven aan 
al dan niet met glas (zie landschapsdia). 
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No. 5; RIVIERLEEMGRQND MET HUMEUS DEK. 
Herkomst profiel en landschap: Venlo. 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van 
het profiel no. 2U) 
Deze bruingrijze tot grijze rivierleemgrond met humeus dek is 
afkomstig uit het tuinbouwgebied ten oosten van Venlo. 
De eertijds vrij stugge lemige gronden,veelal met een zware 
leemlaag op enkele decimeters diepte, zijn door de grondgebruikers aan­
zienlijk verbeterd. Door jarenlange aanwending van stadsvuil, stalmest 
en grof "grinderig" zand is een prachtige, gemakkelijk te bewerken hu-
meuze bovengrond gevormd. De dikte van deze bovenlaag varieert, doch 
bedraagt over een grote oppervlakte UO à 60 cm. 
De geschiktheid voor groente- en fruitteelt neemt toe naarmate 
de goed bewortelbare laag boven de leemlaag dikker en vochthoudender is, 
De leemlaag in de lagere gronden is doorgaans nog dichter. Het 
grondwater reikt tot in de leemlaag en er treden daardoor grote schom­
melingen in de grondwaterstand op. Dit geeft een wisselende grondwater­
invloed in de bovenlaag. Een juiste aanvullende vochtvoorziening voor 
de groenteteelt, vooral onder glas, vereist daardoor veel vakmanschap. 
Bij fruitbomen heeft periodiek wortelsterfte plaats, waardoor deze 
gronden voor fruitteelt weinig geschikt zijn. 
Door het gemiddeld hogere humusgehalte en de grondwaterinvloed 
in de bovenlaag zijn deze gronden groeikrachtiger dan de hogere gronden. 
De groei van de gewassen verloopt daardoor gedurende de zomermaanden 
sneller, maar in het vroege voorjaar trager. 
Schematische profielbeschrijving Dp^) 
0 - + 30 cm donkerbruin,sterk tot zeer sterk lemig,matig fijn zand 
(+ 9% lutum, + 30$ < 50 mu en + 5$ humus), goed doorwor-
teld, veel wormgangen, goede structuur. Soms komt boven­
in veel organisch materiaal voor (opgebrachte laag) 
+ 30 - + 60 cm donkergrijs,sterk tot zeer sterk lemig^matig fijn zand 
(+ 10$ lutum, + 35$ < 50 mu en 3% humus), met roestvlek­
ken vanaf + 55 cm (grotendeels opgebracht) (Ö-60 A) 
+ 60 - + 85 cm grijze zwak zandige leem (+ 6öfo < 50 mu) 
vanaf + 85 cm grijs,sterk lemig^matig fijn zand(vanaf 60 C) 
Het gehele profiel is kalkarm. 
Landbouwkundige waarde. 
De waterbeweging in de leemlaag van deze gronden is traag. Hier­
door vormt zich gemakkelijk een schijngrondwaterspiegel op de leemlaag. 
Naarmate deze laag dieper voorkomt en de gronden een lagere waterstand 
hebben is dit minder bezwaarlijk omdat het vochtbergend vermogen toe­
neemt . 
De hoger gelegen gronden met grondwaterstanden dieper dan 1 m, 
waarvan dit profiel afkomstig is, lenen zich goed voor de vroege groen­
teteelt. De kunstmatige watervoorziening is gemakkelijk te regelen. Al­
leen moet niet teveel ineens gegeven warden. 
Voor fruitteelt zijn deze gronden minder geschikt. De beworte-
ling blijft beperkt tot de humeuze bovenlaag en tot de scheuren, die in 
een droge tijd in de leemlaag ontstaan. In droge tijden kunnen de wpr-
tels onvoldoende vocht opnemen. 
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Landschap (Dl^) 
Deze gronden komen alleen ten oosten van Venlo over een aanzien­
lijke oppervlakte voor. Het betreft hier een strook laagterras tussen de 
Maas en de hogere terrasgronden in het oosten tegen de Duitse grens. 
Het lage deel is intensief doorsneden door slootjes. Bijna de gehele 
oppervlakte wordt benut voor de groenteteelt. De oppervlakte glas, voor­
namelijk warenhuizen* is aanzienlijk, hetgeen duidelijk op de dia is te 
zien. Deze geeft een beeld van het hogere deel waar de afwatering wei­
nig zorgen baart en slootjes nagenoeg ontbreken. 
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No. 6: VEENKOLONIALE GROND. 
Herkomst profiel: Hoogezand 
Herkomst landschapî Bargerwesterveen 
Algemene beschrijving. 
De veenkoloniale of dalgronden zijn ontstaan door op de tijdens 
de vervening teruggestorte bovenste laag van het hoogveen een zanddek 
aan te brengen. Een oorspronkelijk hoogveenprofiel zal er ongeveer als 
volgt hebben uitgezien (zie ook beschrijving no.. 26): 
0 - 50 cm bonkaarde 
30 - 130 cm jong mosveen (bolster en grauwveen) 
130 - I70 cm overgangsveen (z.g. grenshorizont van Weber) 
I70 - 320 cm oud mosveen of zwartveen 
320 - 35O cm moeras - bosveen 
350 - 440 cm zeggeveen, rietveen 
kkO - 460 cm humeuze of venige dikwijls zwarte, smerende zandige over­
gangslaag naar de minerale (zand) ondergrond 
dieper dan U60 cm zandondergrond. 
Bij de vervening en ontginning bleken de belangen van de ver-
vener en de na hem komende grondgebruiker meestal niet met elkaar in 
overeenstemming te zijn. Het principe van de vervening is, dat al het 
veen zoveel mogelijk wordt afgegraven voor turfstrooisel en turffabri-
cage, doch dat een voldoende dikke laag van het jonge mosveen (bolster) 
wordt teruggestort in de open veenput ten behoeve van de latere ontgin­
ning tot dalgrond. 
De teruggezette bolster wordt daarbij afgedekt met een laagje 
zand van 10 à 15 cm dikte, afkomstig uit de gegraven watergangen, de 
wijken. 
Wanneer op de boven omschreven methode te werk is gegaan, waarbij geen 
vast veen meer boven de zandondergrond is blijven zitten en voldoende 
bolster teruggestort, kan men van een ideale dalgrond spreken. De 
profielopbouw is dan als volgt: 
0 - 20 cm humeus zand, ontstaan door vermenging van bolster met opge­
bracht zand 
20 - 70 cm brokken bolster ®n gedeeltelijk verteerd los jong mosveen 
dieper dan 70 cm zandondergrond 
Dit ideale profiel komt slechts sporadisch voor. In de eerste 
plaats heeft men lang niet altijd voldoende bolster teruggestort, ter­
wijl bijna nooit al het veen tot op de zandondergrond afgegraven is. 
Wanneer het resterende veen bij de ontginning goed losgespit is, is de 
ongunstige invloed ervan gering, doch in zeer veel gevallen heeft men 
de bolster zo op het vaste restveen teruggezet en werkt dit laatste, 
mede door het dikwijls aanwezig zijn van een zwarte, smerende sterk 
humeuze, z.g. gliedelaag op de overgang naar het zand, sterk waterstag-
nerend. 
De bolsterlaag in de dalgronden neemt in de loop der jaren in 
dikte af. Tot voor kort waren de aardappelen het belangrijkste gewas in 
de veenkoloniën. Een aardappel is erg dankbaar voor een losse luchtige 
bouwvoor. Dit werd bereikt door ieder jaar een schilfer van de onder­
liggende bolster in de bouwvoor te ploegen. Daar deze nagenoeg onaange­
taste organische stof in één groeiseizoen verdwijnt was het nodig dit 
telkens te herhalen. Hierdoor en door de wenselijkheid een ploegzool 
in het humeuze dek te vermijden, is de bolsterlaag geleidelijk v»r-
bruikt. De oudste veenkoloniale gronden zijn "versleten" en bevatten 
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geen bolster meer onder de bouwvoor. Ook in de zandondergrond kunnen 
behalve de reeds genoemde overgangslaag nog ondoorlatende vaste of 
harde lagen voorkomen, behorende tot de daarin gevormde humuspodzol 
(profiel no. 16) die,soms, een storende invloed op de waterhuishouding 
uitoefenen. 
Schematische profielbeschrijving (Pg, Kg, ^ Pg) 
0 - + 25 cm grijszwarte, sterk lemige humeuze bouwvoor, ontstaan 
door vermenging van bolster met opgebracht zand (A) 
+ 25 - + *4-0 cm donkerbruin veen gedeeltelijk losgespit, plaatselijk 
echter nog vast 
+ UO - + 50 cm donkerbruin, sterk lemig, humusrijk ("vettig"), matig 
fijn zand (gliedelaag)(oude A) 
+ 50 - + 80 cm bruin, sterk lemig, matig fijn zand met verticale wor­
telgangen van de voormalige moliniabegroeiing (B) 
vanaf + 80 cm bruingeel, sterk lemig, zeer fijn zand met verticale 
wortelgangen van de voormalige moliniabegroeiing (C) 
Landbouwkundige waarde. 
Dit profiel is een z.g. "versleten dalgrond". Deze grond is 
reeds zeer lang in cultuur, waardoor de bolsterlaag geheel is verdwe­
nen. Het onder het humeuze dek voorkomende veen is gedeeltelijk losge­
spit, doch is plaatselijk nog vast. 
Dit vaste veen, tezamen met de dunne gliedelaag en de vettige 
B-laag werkt storend op de waterbeweging. Wanneer deze grond heront-
gonnen wordt, zal hij in landbouwkundig opzicht belangrijk in waarde 
stijgen. 
De dalgronden vormen in het algemeen goede landbouwgronden, 
zij het ook voor een beperkt aantal gewassen en zij zijn tevens geschikt 
te maken voor tuinbouw. Dit laatste geldt met name voor de zeer goed 
ontgonnen dalgronden met een flinke bolsterlaag en een goede waterbe­
heersing. 
Landschap (Dig) 
Het landschap van de veenkoloniale gronden is vlak en vrij 
eentonig met praktisch geen opgaande begroeiing. 
Het grootste gedeelte van de gronden wordt ingenomen door 
bouwland, waarop men van oudsher veel aardappelen en haver verbouwde 
voor verwerking in de aardappelmeel- en strokartonindustrie. Na het van 
kracht worden van de wet op de aardappelmoeheid nemen suikerbieten een 
toenemend aandeel in de gewassenkeuze in. De veenkoloniën hebben een 
rechthoekige, zeer langgerekte verkaveling, waarbij de kavels door wij­
ken zijn gescheiden (zie diapositief). 
Deze wijken zijn gegraven bij de afgraving van het veen voor 
de ontwatering en als vaarwegen voor de turfafvoer. 
No. 7i OPGEBAGGERDE VEENGROND 
Herkomst profiel en landschap: Roelofarendsveen (Z.H.) 
Algemene beschrijving 
Zoals de naam reeds aangeeft zijn deze gronden ontstaan door 
ophoging met bagger en ook met zand. De opgebrachte bagger komt uit 
sloten en meren (in de omgeving van Roelofarendsveen o.a. uit het Bra-
semermeer) en bestaat uit een mengsel van fjjn verslagen veen, planten­
resten, zand, klei en vaak schelpen. 
Het opbaggeren geeft grondverversing van de bovenlaag en de 
mogelijkheid om een redelijke maaiveldhoogte van het steeds verder in­
klinkende veenland te verkrijgen en/of te handhaven. Dit opbaggeren 
wordt reeds eeuwenlang gedaan, waardoor vaak een dikke (50 - 80 cm) in­
tensief gemengde laag is gevormd. In dit baggerdek kunnen duidelijk 
twee lagen worden onderscheiden, n.l. de losse bovenlaag, die zwart van 
kleur en humeuzer is en de vastere laag daaronder, die wat grijzer en 
minder humeus is. 
Onder het opgebaggerde dek bevindt zich de veenondergrond. Deze 
bestaat in de omgeving van Roelofarendsveen voornamelijk uit mos- of 
zeggeveen en elders tevens uit bosveen. Tussen het opgebaggerde dek en 
de niet verwerkte veenondergrond komt op vele plaatsen een zandlaagje 
van 5 à 10 cm dikte voor. 
Schematische profielbeschrijving (P^,, Kj, Dp^) 
0 - + 30 cm grijszwarte venige,zandige, zeer lichte zavel met een 
goede structuur 
+ 30 - + 50 cm zwartgrijze humusrijke,zandige, zeer lichte zavel met 
roestvlekjes 
+ 50 - + 60 cm grijs matig fijn,humusarm zand met roest 
+ 60 - + 80 cm veenmosveen, min of meer geoxydeerd,zwart gekleurd 
vanaf + 80 cm gereduceerd, roodbruin veenmosveen, min of meer in el­
kaar geperst. 
Landbouwkundige waarde. 
Deze dik opgebaggerde gronden behoren tot de venige gronden 
met een daarbij behorende waterstand van circa 50 cm beneden maaiveld. 
Als bouw- en grasland zijn deze gronden nooit erg aantrekkelijk geweest 
door hun klink, beperkte draagkracht, sterke onkruidontwikkelinggerin­
ge perceelsbreedte en hun vaak afgelegen ligging. Wanneer ze als gras­
land worden gebruikt is de zode sterk gevoelig voor vertrapping. 
Tuinders konden daardoor deze gronden gemakkelijk in handen 
krijgen. De tuinbouwcentra Aalsmeer, Boskoop, De Venen, rondom Amster­
dam en ten noordoosten van Rotterdam zijn qp dezfâgronden tot ontwikke­
ling gekomen. Er ontstonden zeer uiteenlopende bedrijfstypen doch zo­
veel mogelijk aangepast aan deze groeikrachtige gronden. Voor groente­
gewassen,die veel vocht voor hun ontwikkeling gedurende de zomermaan­
den nodig hebben, zoals bladgroente, zijn het altijd aantrekkelijke 
gronden geweest. Voor andere vormen van tuinbouw, zoals fruitteelt en 
vele teelten onder glas,lenen deze gronden zich minder goed. 
Landschap (Dl^) 
Het landschap is zeer vlak en wordt door meer of minder 
brede sloten doorsneden. Langs deze sloten komt op vele plaatsen wat 
opgaand hakhout voor. Plaatselijk komen grote gaten voor die ontstaan 
zijn door vervening en nu vol water staan. De bewoning is hoofdzake­
lijk geconcentreerd langs de spaarzame wegen loodrecht op de verkave­
ling. 
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Bij Roelofarendsveen is men thans bezig met de uitvoering van 
een ruilverkaveling. Hierbij worden verschillende sloten dichtgemaakt 
en enkele wegen door het gebied aangelegd waarlangs nieuwe bedrijfs­
gebouwen komen. De glastuinbouw neemt ten gevolge van de verkaveling 
sterk toe. 
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No. 8: GORSGROND 
Herkomst profiel en landschap: Kwintsheul (Westland) 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van 
profiel no. 1) 
De ontstaanswijze der gronden van het Westlanddek werd reeds 
besproken in de beschrijving van profiel 1. 
Een gedeelte der gronden van dit Westlanddek ligt betrekkelijk 
hoog t.o.v. het grondwater, heeft een rulle structuur en is tot aan­
zienlijke diepte bruin van kleur. Dit zijn de gorsgronden, waartoe het 
hier beschreven profiel behoort. 
Een goede gorsgrond heeft een profiel van rulle klei of zavel 
met veel grote en kleine poriën in de ondergrond. In tegenstelling tot 
de Westlandse grond met opgevaren dek van duinzand vermengd met bagger 
(profiel no. 1) treft men op dit profiel geen opgebrachte of opgevaren 
bovenlaag aan. 
Schematische profielbeschrijving (Pg, Dpg) 
0 - + 20 cm donkerbruine, kalkrijke, humeuze zware zavel met een 
goede structuur en goed doorworteld; lutumgehalte + 20% 
+ 20 - + 70 cm grijsbruine, kalkrijke, humusarme zware zavel; lutum­
gehalte + 23fo 
vanaf + 70 cm iets bruingrijze, kalkrijke, humusarme zware zavel met 
wat roestvlekken 
Landbouwkundige waarde. 
Dit profiel heeft een zeer veelzijdige geschiktheid. Het leent 
zich uitstekend voor bouwland, grasland, groente-, fruit- en bloemen­
teelt . 
Alleen voor teelten, waarvoor gemakkelijk te bewerken gronden 
gewenst zijn, waarop een snelle groei mogelijk is, lenen deze gronden 
zich minder goed in verband met de betrekkelijk zware profielopbouw. 
Landschap (Dig) 
De Westlandse gorsgronden liggen voornamelijk in polders met 
een eigen polderpeil. Deze polders grenzen aan de opgevaren gronden, 
die doorsneden worden door sloten (waarvan de waterstand overeenkomt 
met Delflands boezempeil (- UO cm N.A.P.). 
Deze gorsgronden zijn voornamelijk in de 20e eeuw voor tuin­
bouw in gebruik genomen of worden nog als landbouwgronden gebruikt. De 
tuinbouwbedrijven zijn veelal wel aan voor auto's berijdbare wegen gele­
gen maar in het algemeen niet per schuit te bereiken. Dit in tegenstel­
ling tot de opgevaren gronden, die reeds veel langer voor tuinbouw in 
gebruik zijn en meestal uitsluitend per schuit te bereiken zijn. 
Door de moeilijk te bewerken zwaardere bovengrond en de enigs­
zins trage groei hebben de (jongere) tuinbouwbedrijven op de gorsgron­
den gemiddeld een minder gemengd karakter dan de (oudere) bedrijven op 
de opgevaren gronden. Bovendien zijn de eerste doorgaans doelmatiger 
van opzet, doordat ze jonger zijn. De glasopstanden zijn uniformer en 
betreffen voornamelijk warenhuizen voor de groenteteelt (landschapsop­
name ). 
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No. 9: HUMEUZE ZANDGROND 
Herkomst profiel: Enschede 
Herkomst landschap: Boxtel 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van 
profiel no. 29) 
Deze lage zandgronden stonden een deel van het jaar dras of 
geheel onder water en hebben als oorspronkelijke vegetatie een moeras­
bos van o.a. elzen gehad. Ze liggen meestal in brede dalen waarin nog 
de oorspronkelijke beeklopen, al dan niet gekanaliseerd aanwezig zijn. 
De in het profiel aanwezige humeuze bovenlaag is deels ont­
staan door ophoping van organische stof, afkomstig van de natuurlijke 
vegetatie en verder na de ontginning door de door de mens opgebrachte 
potstalmest (zie profiel no. 28). 
Ten gevolge van de permanent hoge waterstanden in deze gron­
den is hier geen podzol ontstaan (zie profiel no. 16) omdat er geen 
sterke uitspoeling naar beneden mogelijk was. De natuurlijke bodem-
vorraing bestaat hier uit een ophoping van organische stof in de boven­
laag (Al-horizont), die min of meer scherp overgaat in de humusloze 
door het grondwater bleek gekleurde C-horizont. Het zijn dus A-C-pro-
fielen, terwijl de podzolen A-B-C-profielen zijn. 
Deze humeuze zandgronden zijn meestal niet of weinig ont­
ij zerd (geen uitspoeling). Op de wat hoger gelegen kopjes of hellingen 
in de beekdalen kon wel uitspoeling van ijzer optreden; deze profielen 
zijn wel ontijzerd, althans direct onder de humeuze bovenlaag en ver­
tonen daar ook soms een begin van humusinspoeling. Dit is dus een be­
gin van B-vorming t.g.v. podzolering, hetgeen te zien is op een aantal 
lakprofielen van humeuze zandgrnnden (laag van + lj-8 - + 58 cm). 
De lage A-C-gronden worden ook wel met de naam gleygronden 
aangeduid, d.w.z. profielen ontstaan door grondwaterinvloed. Naar de 
kleur van de bovengrond worden in de gleygronden onderscheiden: 
a. zwarte gleygronden of humeuze zandgronden (profiel no. 9) 
b. bruine gleygronden of bruine zandgronden (profiel no. 29). 
Dit kleurverschil wordt veroorzaakt door verschil in humusvorm, 
soms ook door de verdeling van het ijzer (bruin). De rijkdom van de ve­
getatie , de kwaliteit en hoogte van het grondwater en de mineralogische 
rijkdom van het zand veroorzaken de?3e humus-• en daardoor kleurverschil­
len. 
In de zwarte bovenlaag komen dikwijls roestvlekken voor, ter­
wijl direct daaronder een zone met veel roodoranje roestvlekken en ijzer-
concreties aanwezig kan zijn (laag van 30 - + 48 cm in dit profiel). 
De concreties hebben soms de vorm van pijpjes, die gevormd zijn om de 
plantenwortels. Benedenwaarts in het profiel nemen de roestvlekken af 
en de gebleekte (gereduceerde) vlekken toe. De z.g. "G"-horizont, dat 
is de laag, die permanent in het grondwater ligt, komt in deze gronden 
meestal binnen 120 cm beneden maaiveld voor. Deze laag is volledig van 
de lucht afgesloten, dus gereduceerd en grijs van kleur en vertoont 
geen roestvlekken meer. Deze roestvlekken worden namelijk veroorzaakt 
door geoxydeerde ijzerverbindingen, die in een gereduceerd milieu niet 
kunnen ontstaan. 
Bij een vergelijking in een gebied tussen de zwarte gleygron­
den en de bruine (profiel no. 29) blijkt, dat het leemgehalte van de 
laatste meestal hoger is en het humeuze dek dikker; ook liggen de 
bruine meestal wat hoger in het landschap. 
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Schematische profielbeschrijving (P^> K^, ^ Pg) 
0 - + 15 cm grijszwart,humeus,zwak lemig, matig fijn zand, goed 
doorworteld 
+ 15 - + 30 cm idem, doch met enige roestvlekjes (0-30 A) 
+ 30 - + U8 cm bruingrijs, zwak lemig, matig fijn zand, met veel 
roest 
+ lt-8 - + 58 cm in sommige lakprofielen komt een weinig roestige, 
zwartgrijze horizont voor* die is ontstaan door inspoe-
ling van humus (zwakke B-horizont) 
+ 58 - + 80 cm grijs, zwak lemig, matig fijn zand met weinig 
roest 
vanaf + 80 cm grijs, zwak lemig, matig fijn zand met iets meer roest, 
welke echter beneden 1 m diepte snel afneemt (vanaf 
+ JO cm C). 
Landbouwkundige waarde. 
De landbouwkundige mogelijkheden van deze gronden hangen nauw 
samen met de grondwaterstand. Deze is doorgaans gedurende de winter­
maanden belangrijk hoger dan in de zomermaanden. De meeste van deze 
gronden hebben hoge wintergrondwaterstanden en redelijke zomergrond-
waterstanden. Dit vormt goede graslandgronden. Een klein gedeelte 
heeft, ook voor grasland, te hoge zomerstanden. De grasgroei begint 
dan laat in het voorjaar, bij beweiding wordt de zode gemakkelijk stuk­
getrapt en minderwaardige grassen krijgen de overhand. 
Op plaatsen waar de waterbeheersing zodanig is dat de grond­
waterstand beneden 50 cm onder het maaiveld kan worden gehouden kan de 
grond ook voor bouw- en tuinland worden gebruikt. De mate van geschikt­
heid wordt voornamelijk bepaald door de profieleigenschappen zoals de 
dikte van de bewortelbare laag en het vochthoudend vermogen. Als tuin­
land lenen deze gemakkelijk te bewerken, groeikrachtige gronden zich 
o.a. voor het groenteteeltbedrijf waarvan de produkten op een consump-
tieveiling afgezet worden. Op deze bedrijven moet gedurende het gehele 
seizoen geplant en gezaaid kunnen worden om een regelmatige aanvoer 
aan de veiling mogelijk te maken. 
Slechts een klein gedeelte van deze gronden komt voor fruit­
teelt in aanmerking. Dit betreft de gronden met een dikkere humeuze 
bovenlaag, die in het groeiseizoen vrij van wateroverlast kan worden 
gehouden. 
Landschap (Dl^) y 
Deze humeuze zandgronden treft men in praktisch alle lage de­
len van de Nederlandse zandlandsohappen aan. Ze komen voor in de beek­
dalen, die meestal lang en breed zijn en doorsneden worden door een 
beek. Aan weerszijden worden ze begrensd door de hogere oude bouwlan­
den (op achtergrond van landschapsdiapcsirtief). Het is een vrij vlak 
landschap, met wat spaarzame begroeiing langs wegen en perceelsgrenzen. 
De bebouwing ontbreekt nagenoeg geheel, de ontwatering en ontsluiting 
van deze dalen laat meestal veel te wensen over. 
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No. 10: ASPBRGEGROND 
Herkomst profiel en landschap: Heythuizen (L.) 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van 
profiel no. 27)• 
De teelt van asperges vindt voor een belangrijk deel plaats 
op de zeer lichte zandgronden, die weinig leem en geen lutum bevatten. 
Dit is de reden dat velen menen dat de lichtbte zandgronden, voorname­
lijk stuifzandgronden, zich het beste lenen voor deze teelt. Uit onder­
zoekingen is echter gebleken dat de voor de aspergeteelt veel gebruik­
te zeer lichte zandgronden een aanzienlijk lagere kg-opbrengst geven 
dan de wat zwaardere gronden. De oorzaak voor het gebruik van de 
lichtste gronden zullen dus meer de geringe alternatie-e landbouwkundige 
gebruiksmogelijkheden zijn dan hun bijzondere geschiktheid voor de 
aspergeteelt. 
Aan de hand van bovengenoemde onderzoekingen blijkt dat de 
asperge de volgende eisen aan het bodemprofiel stelt: 
a. een lichte, weinig humus bevattende bovengrond of een lichte,bruine 
humeuze bovengrond , mits de zuurgraad goed is (pH-H20 meer dan 5-8) 
b. een "open" profiel d.w.z. zonder storende lagen, diep doorlucht en 
met een voldoende diepe grondwaterstand (één meter of meer beneden 
maaiveld) 
c. een vochtcapaciteit welke het gewas te allen tijde van voldoende 
vocht kan voorzien. 
De voornaamste voor asperges in gebruik zijnde gronden, kun­
nen in twee geschiktheidsklassen gesplitst worden n.l.: de zeer ge­
schikte en de geschikte gronden. 
Voor deze serie is een profiel genomen uit de groep geschikte 
gronden, omdat hierop een aanzienlijk groter deel van het areaal asper­
ges wordt aangetroffen dan op de zeer geschikte gronden. 
Dit profiel is een zwak lemige jonge droge ontginningsgrond. 
Het oorspronkelijke profiel voor de ontginning was een zwak ontwikkelde 
hoge humusijzerpodzol. De bovengrond is verstoven, hetgeen in het pro­
fiel duidelijk tot uiting komt. De te geringe vochtcapaciteit is oor­
zaak dat het niet tot de beste aspergegronden gerekend kan worden. 
Schematische profielbeschrijving (P^ q j  
0 - + 20 cm lichtbruine, zwak humeuze bovengrond; leemgehalte + 15$, 
humusgehalte + 2$ (A) 
+ 20 - + ^ 0 cm bruingeel humusarm zand; leemgehalte + 12$ (zwak ontwik­
kelde humusijzerpodzol-B-horizont) 
vanaf + kO cm geel humusarm zand, lemigheid neemt af tot + 8$. Beneden 
90 cm komen enkele roestvlekjes voor (C) 
Het gehele profiel bestaat uit zeer fijn tot matig fijn zand. 
Landbouwkundige waarde 
Het overgrote deel der gronden, waarop asperges geteeld wordt 
heeft behalve voor deze teelt slechts een geringe landbouwkundige waar­
de. Ook op dit profiel dat uiteraard ongeschikt is voor gebruik als 
grasland, zal men slechts enkele weinig vochteisende bouwlandgewassen 
met redelijk succes kunnen verbouwen. 
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Landschap (DI-jq) 
Deze typische landschapsvorm komt overwegend voor in Noord- en 
Midden-Limburg. De min of meer vlakke percelen worden meestal aan een 
of meerdere zijden begrensd door dennenbos, waardoor het landschap een 
besloten karakter heeft. 
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No. 11 : BOLLENGROND 
Herkomst profiel: Noordwijkerhout 
Herkomst landschap: crageving Hillegom 
Algemene beschrijving. 
De belangrijke bloembolgewassen zijn tulpen.» narcissen en hya­
cinten . Tulpen worden zowel op kleiige als zandige gronden geteeld. 
Narcissen treft men voornamelijk langs de ki'jt op zand- tot venige zand­
gronden aan. Dit betreft duinzand- en strandwalgronden en de over-
gangsgronden daarvan. Hyacinten komen praktisch alleen op zandgronden 
voor met een gunstige waterhuishouding. Op andere gronden, ook al is 
de waterhuishouding redelijks vallen de resultaten met hyacinten te­
gen. Hyacinten blijken de hoogste eisen aan het bodemprofiel en de 
waterhuishouding te stellen en bovendien of juist daardoor gewoonlijk 
de beste financiële uitkomsten te geven. De gronden die voor de hya­
cint enteelti de beste resultaten opleveren is men daarom als de beste 
bollengronden gaan beschouwen. Dit zijn zandgronden, die tot minstens 
90 cm doch beter tot meer dan een meter diepte uit klei- en humusarm, 
kalkrijk matig fijn zand bestaan, met een vlakke maaiveldligging, zo­
dat een constante waterstand van 55 cm gehandhaafd kan worden. Deze 
gronden kunnen minstens 5 steken gediepspit worden (vruchtwisseling 
in de diepte). Daar deze gronden schaars zijn en waren, heeft men reeds 
lange tijd door ingrijpende cultuurtechnische maatregelen getracht 
om meer gronden te verkrijgen, die goede mogelijkheden bieden voor de 
hyacintenteelt' . Deze gronden zijn verkregen door afgraven, diepdelven, 
omspuiten, etc.. 
Bij het omspuiten wordt kleiarm kalkrijk matig fijn zand uit 
de ondergrond verwisseld met de minder gunstige bovenlaag. 
Als voorbeeld van een bollengrond in deze serie is zo'n pas 
"omgespoten" duinzandprofiel genomen. 
Schematische profielbeschrijving K-j -j •> -^P-] i ) 
Het gehele profiel bestaat uit rnatig fijn kalkrijk duinzand 
zonder humus. 
Landbouwkundige waarde. 
Door omspuiten verkregen gronden hebben aanvankelijk het be­
zwaar dat ze zeer humusarm zijn. Voor bollenteelt is dit het minst be­
zwaarlijk. De andere landbouwkundige mogelijkheden zijn beperkt. Naar­
mate in de daarop volgende jaren het organische-stofgehalte enigszins 
stijgt neemt de geschiktheid toe, zowel voor de bollenteelt als voor 
andere vormen van bodemgebruik zoals groenteteelt en grasland. 
De veelal grote gelijkmatigheid van profielopbouw en grondwa­
terinvloed van deze gronden maakt een uniforme teeltmethode mogelijk. 
Landschap (Dl^ ^ ) 
De opname geeft een beeld van bloeiende bollenvelden waartus­
sen rietschelven staan. Op de achtergrond bevinden zich begroeide dui­
nen. De bollengronden zijn zeer vlak en doorsneden met veel sloten. 
Het riet van de schelven wordt gebruikt om de bollenbedden af te dek­
ken om vorstschade te voorkomen» Bovendien gaat het dek verstuiving 
tegen. 
No. 12: STROOMGROND 
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Herkomst profiel: Resteren (Betuwe) 
Herkomst landschap: Waardenburg 
Algemene beschrijving. 
Voor de bedijking werden, ten gevolge van het verschil in 
stroomsnelheid, van het door de rivieren meegevoerde materiaal per een­
heid van oppervlakte de grovere delen (zand) dichtbij en naast de bed­
ding afgezet, terwijl de fijnere delen (klei,1 op grotere afstand van de 
rivierloop terecht kwamen. Dientengevolge ontstonden dicht bij de bed­
ding de zandige afzettingen, de z.g. oeverwallen of stroomgronden en 
verder weg de zwaardere (kommen). De oeverwallen liggen hoger dan de 
kommen. 
Deze rivierafzettingen vonden plaats op de oude ondergrond, 
die meestal uit zand, al dan niet met een podzolprofiel, bestond en in 
de lagere delen ook uit veen (voornamelijk in westelijk Nederland, zie 
profiel no. 20). 
In onbedijkte toestand meanderden de rivieren, d.w.z. dat de 
loop van de bedding zich bochtig door het landschap slingerde. Op de 
duur werden o.a. wanneer de loop zeer kronkelig was geworden een aantal 
bochten afgesneden. De verlaten beddingen slibden geleidelijk dicht met 
zware klei, terwijl de zandige oeverwallen langs de verlaten beddingen 
eveneens met een laagje zware klei werden bedekt. Hiervan vindt men 
echter thans niet veel meer terug, aangezien het kleilaagje onder in­
vloed van de bodemfauna en de beworteling intensief met het eronder 
liggende zandige materiaal werd vermengd; men duidt dit aan met de term 
homogenisatie. 
Na afsnijding van de oude loop, sneed de nieuwe soms dwars door 
reeds gevormde oeverwallen heen en erodeerde deze geheel of gedeeltelijk 
weg. Dit trad vooral op in perioden met grote afvoer, wanneer de kronke­
lige bedding deze watermassa's niet meer kon verwerken. 
Het zal zonder meer duidelijk zijn dat een herhaalde verleg­
ging van een rivierloop ook een nogal wisselende bodemgesteldheid aan 
weerszijden van deze rivierloop ten gevolge had. Over kommen werden 
oeverwallen afgezet en omgekeerd, meestal na erosie van een gedeelte 
van de oeverwal. Door overstroming van oeverwallen ontstonden oever-
gronden (profiel no. 1+) etc.. 
Door de bedijkingen, die in Nederland rond lUOO waren voltooid 
kwam aan deze ongebreidelde afzettingen, etc. grotendeels een einde. 
De zuivere rivierafzettingen beperkten zich nadien tot het buitendijkse 
gedeelte, waar de uiterwaardgronden (profiel no. 23) werden afgezet. 
Daarnaast vonden in de loop der eeuwen talrijke dijkdoorbraken plaats, 
die behalve de gevormde kolken of wielen grote hoeveelheden meestal 
grover zand over de achterliggende stroom- en komgronden afzetten als 
z.g. overslag (profiel no. 22). 
De stroomgronden in het algemeen kenmerken zich door een com­
binatie van een viertal belangrijke eigenschappen. 
1. De zandigheid 
Deze kan sterk uiteenlopen. Er zijn stroomgronden, waarvan het 
gehele profiel zandig tot sterk zandig is; andere profielen vertonen 
lagen, waarvan de zandigheid sterk verschilt, dus een zwaardere laag 
op een sterk zandige, etc.. 
2. De hogere ligging 
Dit geldt in vergelijking met de lager gelegen kommen. 
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0 - + 20 cm 
± 2° - + 1+0 cm 
+ UO - + 70 cm 
+ 70 - + GO Ul cm 
3. De kalkhoudendheid 
De stroomgronden zijn in het algemeen kalkrijk. Gemiddeld heb­
ben de lichte zandige lagen een hoger kalkgehalte dan de zwaardere, 
meer lutum bevattende. 
U. De kleur 
De stroomgronden zijn meestal tot vrij grote diepte in het 
profiel egaal bruin van kleur. Naarmate de grondwaterinvloed in het 
profiel hoger reikt, d.w.z. het profiel lager ligt, gaat deze bruine 
kleur minder diep door en over in grijsbruin3 bruingrijs en grijs. 
De bruine kleur wordt veroorzaakt door geoxydeerde ijzerver­
bindingen, die door vermenging onder invloed van de beworteling en de 
bodemfauna zeer fijn verdeeld zijn in dit gedeelte van het profiel 
(homogenisatie). 
Ten gevolge van dit intensieve biologisch leven komen tevens 
veel gangen en grote poriën in de profielen voor. 
Schematische profielbeschrijving K12* DP12^ 
iets donkerbruine, kalkrijke, matig humeuze, zware zavel; 
lutumgehalte + 22$. Deze laag omvat de bouwvoor en is 
geheel gehomogeniseerd 
bruine, kalkrijke, zwak humeuze, zware zavel tot lichte 
klei; lutumgehalte + 25$. Geheel gehomogeniseerd 
bruine, kalkrijke, zwak humeuze, zware zavel; lutumge­
halte + 20$ 
grijsbruine, kalkrijke, lichte zavel; lutumgehalte + 17%. 
In deze laag komen wat roestvlekjes voor, veroorzaakt 
door afzettingen onder invloed van het grondwater 
vanaf + 85 cm grijze, kalkrijke, zeer lichte zavel met tamelijk veel 
roest; lutumgehalte + 10$. 
Landbouwkundige waarde 
De waterhuishouding in dit profiel is zeer goed. Door de hoge 
ligging hebben deze gronden goede afwateringsmogelijkheden, terwijl de 
zandigheid de doorlatendheid bevordert. Zowel het waterhoudend vermogen, 
als de opdrachtigheid is zeer goed. 
Deze stroomgrond moet tot de beste rivierkleigronden gerekend 
worden, die zowel voor akker- en weidebouw als tuinbouw en fruitteelt 
geschikt is. 
Landschap (Dl12). 
Daar de stroomgronden in het rivierkleilandschap van oudsher de 
beste en hoogst gelegen gronden waren, treft men er steeds de bewonings-
kernen op aan. In dit landschap ziet men dan ook, dat de dorpen en de 
afzonderlijk staande boerderijen afgewisseld en omringd zijn door boom­
gaarden en/of bouwland; voor deze gebruiksvormen zijn de stroomgronden 
uitermate geschikt. Men treft er verschillende perceelsvormen op aan, 
o.a. de blokvorm,de strokenvorm, alsmede de meer gebogen vorm der z.g. 
kromme akkers die op het diapositief is weergegeven. Deze laatste zijn 
voornamelijk ontstaan in de Middeleeuwen toen met ossen geploegd werd. 
Wanneer men een span ossen voor de ploeg had, was het vaak moei­
lijk om aan het einde van het perceel te wenden. De ploeger begon dan 
reeds te wenden voor hij aan het eind van de akker was. Op deze wijze 
werd de ruimte nodig voor het wenden korter en ontstonden de gebogen 
perceelsvormen. 
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No. 13: SCHORGROND. 
Herkomst profiel: Kats (Noord-Beveland) 
Herkomst landschap: St. Joostland 
Algemene beschrijving. 
De schorgrond vormt met de plaatgrond (profiel 19) de jongste 
fase in de jonge zeeklei-afzettingen. Het gehele profiel is kalkrijk 
en wordt gekenmerkt door het ontbreken van een doorgaande zandonder-
grond binnen 80 cm. Doorgaans neemt het lutumgehalte van boven naar 
beneden geleidelijk af. Vele schorgronden vertonen onder de bouwvoor 
een zekere gelaagdheid, die in het algemeen toeneemt naarmate het 
profiel lichter wordt. 
Schorgronden uitstaan door opslibbing met lutumrijk materiaal 
op zandplaten of slikken. Bij toenemende overslibbing komt het schor 
steeds langduriger boven water, waardoor zich een vegetatie ton vesti­
gen, die de opslibbing sterk bevordert. Er komt een eind aan de opwas 
van het schor, wanneer het slechts bij extreem hoge vloeden wordt 
overstroomd. 
Vele schorgronden komen tot afzetting tegen de buitendijken 
van reeds eerder bedijkte polders. Zij staan bekend als "aanwassen" 
(« tegen de dijk aangegroeid). Langs de oude dijk zijn zij het hoogst 
en het zwaarst. 
Schematische profielbeschrijving ^13' ^ P13^ 
0 - + 25 cm grijsbruine, kalkrijke, matig humeuze aware zavel;lutum­
gehalte + 18# 
+ 25 - + UO cm bruingrijze, kalkrijke, lichte zavelj lutumgehalte + ±6% 
vanaf + 1+0 cm grijze, kalkrijke, lichte zavel, naar beneden geleide­
lijk overgaand in zeer lichte zavel 
vanaf + 55 cm diepte komen roestvlekken in het profiel 
voor. 
Landbouwkundige waarde 
Deze schorgrond heeft een ideale profielopbouw en behoort tot 
de beste landbouwgronden die in ons land voorkomen. 
Doordat de ondergrond uit lutumhoudend zand bestaat kan het 
overtolligs water door het profiel snel worden afgevoerd. Door de sterke 
capillaire opstijging in het fijnzandige materiaal en de grote hoeveel­
heid voor de plant opneembaar vocht dat in het kleidek wordt vastgehou­
den treedt nooit droogteschade op. 
Deze gronden zijn zeer goed geschikt zowel voor fruitteelt, 
als voor bouw- en grasland. 
Landschap (Dl^ 
De schorgronden vormen een betrekkelijk vlak landschap met 
een rationele verkaveling en verspreide bewoning. Men treft er weinig 
variatie in de schaarse beplanting en het bodemgebruik aan. De groot­
ste oppervlakte is in gebruik als bouwland, terwijl,behalve in enkele 
centra, de fruitteelt verspreid voorkomt. 
Het grasland beperkt zich voornamelijk tot de "huisweitjes" 
bij de boerderijen. 
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No. 15: LOESSGROND. 
Herkomst profiel: Sittard 
Herkomst landschap: Beek (L.) 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van 
profiel no. 16). 
Onder invloed van de bodemvorming is in de loess een drietal 
horizonten ontstaan nl.: 
1. een kalkarme uitspoelingslaag (A-horizont) 
2. een kalkarme inspoelingslaag (B-horizont) 
3- het onveranderde, vaak kalkrijke moedermateriaal (C-horizont) 
Deze bodemvorming heeft plaatsgevonden onder invloed van de 
tijd, de bosvegetatie en de neerslag. In de goed doorlatende loessaf-
zettingen heeft het water zich door de bodem in neerwaartse richting 
verplaatst en daarbij bepaalde bodembestanddelen zoals kalk, ijzer en 
lutum meegevoerd. 
Hierdoor is de kalk geheel uitgespoeld uit de bovenlagen van de oor­
spronkelijk kalkrijke loess; het kalkrijke loessmateriaal begint thans 
enkele meters diep. 
Met het doorzakkende water werden lutumdeeltjes mee naar bene­
den genomen, die op ca. 50 tot 100 cm diepte weer zijn neergeslagen. 
De uitspoelingslaag (A-laag) heeft een lager gehalto aan lutumdeeltjes 
dan de inspoelingslaag (B-laag). Met de uitspoeling van deze lutum is 
ook een deel van het ijzer verdwenen en eveneens in de B-laag tot af­
zetting gekomen, waardoor deze een meer bruine kleur heeft. 
Het bodemvormend proces van uit- en inspoeling wordt met de 
naam podzolisatie aangeduid en de ontstane bodemprofielen noemt men 
podzolen. Al naar gelang de belangrijkste stof, die verplaatst is en 
zich in de B-laag heeft opgehoopt, kan men verschillende soorten onder­
scheiden, waarvan er ook een aantal in deze serie van profielen zijn 
opgenomen (no. 16, 35, 27). Als belangrijkste voorwaarde voor de vor­
ming van podzolen geldt een klimaat, waarin de neerslag de verdamping 
overtreft. 
Het in de loess ontstane bodemprofiel kenmerkt zich dus door 
een hoger lutumgehalte in de B-laag en wordt aangeduid als Gray Brown 
Podzolic of ook wel een "profiel met een textuur-B" genoemd. 
Onderstaande tabel geeft ter illustratie een voorbeeld van de granu­
laire samenstelling van een Gray Brown Podzolic: 
Laag Zuur­ Humusgehal- Gehalte aan minerale delen in % graad te in % <2 mu 2-16 mu 16-50 mu >50 mu 
A1 5,1 2,1 12 14,5 58 Ik, .5 
A2 k,6 0,7 14 16 59 11 
B 5,1 0,6 20 12,5 58,5 9 
Schematische profielbeschrijving (P c-)(K;ir-, Dp zie blz. 38: N.B.) 
0 - + 20 cm bruingrijze loess, kalkloos, sterk doorworteld met een 
goede structuur» Leemgehalte + 80^j humusge-
halte 2$> 
+ 20 - + 80 cm grijsbruine loess, kalkloos; leemgehalte + 9 0 ? ó c m  A )  
vanaf + 80 cm bruine loessj leemgehalte + 9Q^ (B) 
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Landbouwkundige waarde 
Deze loessgrond heeft een zeer goed vochthoudend vermogen. De 
vochtvoorziening voor de gewassen is gedurende het hele groeiseizoen 
goed, terwijl door de goede doorlatendheid geen overlast van water wordt 
ondervonden. 
De bewerking van deze gronden levert ook geen moeilijkheden op. 
Ze zijn goed geschikt voor fruitteelt, bouw- en grasland. 
Landschap (Dl^) 
Het in dit landschap door de wind afgezette loesspakket is van 
ongelijke dikte. De vóór de afzetting van de loess reeds bestaande hoog­
teverschillen zijn enigszins genivelleerd, waardoor het landschap de 
kenmerkende zachte golving (diapositief) kreeg. De vruchtbare en gemak­
kelijk te bewerken loessgronden werden reeds vroeg in bouw- en weiland 
omgezet. 
Omstreeks 800 jaar n. Chr. was een deel van het loessgebied 
met het sterkste reliëf nog bedekt met loofhout, hoog opgaand geboomte 
van eiken en beuken met een dichte onderbegroeiing van o.a. hazelaar 
en haagbeuk. 
In de loop der eeuwen heeft deze natuurlijke begroeiing bijna 
overal moeten wijken voor de economische behoeften van de mensen zijn ook 
deze graden in cultuur genomen. Nu komt in dit gebied alleen op een deel 
der steile hellingen nog bos voor, terwijl ook deze steilere gedeelten 
dikwijls als weiland en zelfs, door middel van terrassering, als bouw­
land in gebruik zijn. 
Thans ziet men in dit landschap, dat de plateaus worden ingeno­
men door akkers, onderbroken door boomgaarden rondom de dorpen en de 
alleenstaande boerderijen, de steile hellingen door bos of grasland en 
de dalen geheel door grasland. 
N.B. De kleurenfoto (K ,-) en de dia van het profiel (Dp ) geven een 
beeld van een profïelwand van + 350 cm. Hierop is vänaf + ll;0 cm 
de kalkrijke C-horizont te zien. Deze is enigszins gelaagd en 
lichter van kleur als de B-horizont. 
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No. 16: HOGE HUMJSPODZOL 
Herkomst profiel: Wierden 
Herkomst landschap: Bladel (N.B.) 
Algemene beschrijving 
De hoge humuspodzolen zijn vrij sterk gebonden aan de huidige 
en voormalige heidevelden. De heidevelden ontstonden door de menselijke 
invloed. De natuurlijke bosvegetatie is door kappen, branden, strooi-
selroof, veeweiden, e.d. sterk aangetast en op veel plaatsen door de 
heide vervangen. De heidevegetatie levert organische stof met een ge­
ring stikstof- en basengehalte, waardoor zij gemakkelijk vervloeit, 
dus weinig stabiel is en een lage pH heeft. 
In ons regenrijke klimaat, waar de neerslag de verdamping ver 
overtreft, bewegen deze organische-stofverbindingen gemakkelijk naar 
beneden, waarbij tevens de weinige beschikbare basen worden meegenomen. 
Een gedeelte van deze verbindingen slaat op zekere diepte 
weer neer. Daar vindt een verrijking van de grond plaats met organische 
stof en vaak ook met ijzer en aluminium. 
Dit bodemvormend proces wordt aangeduid als podzolering, ter­
wijl de daardoor gevormde bodemprofielen podzolen worden genoemd. 
Bodemvorming vindt plaats onder invloed van de volgende bodemvormende 
factoren : 
1. moedermateriaal 
2. klimaat 
3. topografie 
ij-, tijd 
5. natuurlijke vegetatie 
6. mens en dier 
Voor het podzoleringsproces zijn hiervan vooral het moedermateriaal, 
klimaat, vegetatie en invloed van de mens van belang. Voorwaarde voor 
podzolvorming is dat de neerslag groter is dan verdamping, waardoor in 
de bodem een neerwaartse waterbeweging plaatsvindt. 
Behalve de genoemde verplaatsing van in hoofdzaak ijzer en 
humus, die met name in de Nederlandse zandgronden van belang is, iun-
nen ook andere stoffen door uitspoeling worden verplaatst, zoals b.v. 
kalk, waardoor ontkalkte profielen ontstaan en klei, waardoor gronden 
met een textuur-B of z.g. Cray-Brown-Podzolies worden gevormd. 
In Nederland zijn wat de podzolen betreft van belang: 
a. Gray-Brown-Podzolie; (profiel no. 15 en 3*0 ontstaan door verplaat­
sing van klei en ijzer, nadat de kalk reeds eerder is uitgespoeld. 
b. Humusi jzerpodzolan;(profiel no. 27) ontstaan door verplaatsing van 
ijzer (aluminium-mangaan) en humus, nadat de kalk, voor zover aan­
wezig, reeds was uitgespoeld. Gronden met humusijzerpodzolen bevat­
ten meestal weinig of geen klei. 
c. Humuspodzolen; (profiel no. 16 en 35) ontstaan door verplaatsing 
van in hoofdzaak humus, nadat kalk en ijzer voor zover aanwezig, 
reeds eerder zijn uitgespoeld. Ook deze gronden bevatten geen klei. 
De o.a. onder de zure heidevegetatie in mineralogisch arme 
droge zandgronden gevormde humuspodzol bestaat uit de volgende pro­
fielhorizonten : 
Ao-horizont : bovengrond van onverteerde plantenresten (heideplag) 
Al-horizont : humeuze laag ontstaan t.g.v. humusaanvoer uit de af­
gestorven vegetatie 
A2-horizont : de z.g. loodzandlaag, waaruit alle humus door uit­
spoeling is verdwenen 
B2-horizont : de laag van maximale humusinspoeling: hierin zijn 
soms nog afzonderlijk te onderscheiden: 
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bovenste gedeelte van de B-laag, die zwart tot bruin­
zwart is en zeer veel humus bevat (h = humus) 
soms voorkomend in hoog (droog) gelegen podzolprofie-
len en bestaande uit een harde dunne ijzerlaag (ir = 
ircn) 
overgangszone van B-naar.C-horizont 
het nagenoeg onveranderde moedermateriaal, althans geen 
humusinspoeling, soms wel smalle humusbandjes, de fi­
bers . 
Niet alle humuspodzolen vertonen de bovengenoemde profiellagen. Dit is 
sterk afhankelijk van de hoogteligging; naarmate de gronden lager lig­
gen, heeft de uitspoeling moeilijker plaats kunnen vinden t.g.v. de 
hoge grondwaterstanden. De A2-horizont is dan dunner of ontbreekt ge­
heel, terwijl ook de B-horizont anders van kleur en dikte is en geen 
B2h en B2ir bevat (zie profiel no. 35)-
Afhankelijk van de grondwaterinvloed kan men in de humuspod­
zolen onderscheiden: 
Hoge humuspodzolen; de podzolering heeft zieh hier geheel zonder grond­
waterinvloed afgespeeld (profiel no. ló) 
Middelhoge humuspodzolen: waarbij de grondwaterinvloed tot in of vlak 
onder de B-laag reikt 
Lage humuspodzolen: waarbij de grcndv^'rudnvloed tot boven in het profiel 
reikt (profiel no, 35 ^ 
Het bij deze beschrijving behorende profiel is een hoog humus-
podzol, waarin het grondwater geen invloed heeft gehad. 
B2h-horiznnt : 
B2ir-horizont : 
B3-horiznnt : 
C-horizont 
Schematische profielbeschrijving (P-|g* ^P-|g) 
0 - + k cm heideplag, sterk doorworteld, matig humeus, zwak lernig 
matig fijn zand vermengd met loodzand (Ao+A1-horizont) 
+ k - + 20 cm grijswit loodzand zwak humeus,zwak lemig matig fijn 
zand (A2-horizont) 
+ 20 - + 2k cm donkergrijs zwak tot matig humeusloodzand, zwak lemig 
matig fijn zand (overgang A2- naar B-horizont) 
+ 2k - + 30 cm zwartbruine, matig humusrijke, smerende, vaste laag in 
zwak lemig matig fijn zand (B2h-horizont) 
+ 30 - + cm donkerbruine tot bruine vaste humushoudende inspoelings-
horizont in zwak lemig rrviig fijn zand (B2_-<horizont) 
+ U5 - + 60 cm zeer geleidelijk van bruin naar geelgrijs overgaande in 
iets humushoudende, zwak lemige,.matig fijnzandige 
laag (overgang B- naar C-horizont, de B3-horizont). 
vanaf + 60 cm vaalgrijs, zwak lemig, matig fijn tot matig grof zand 
zonder humus (C-horizont) 
Vanaf 1+5 cm komen diverse humusfibers voor. De gebleek­
te min of meer ronde vlekken in het profiel zijn ont­
staan door plaatselijke oplossing van de humus onder 
invloed van de beworteling. 
Landbouwkundige waarde 
In zijn natuurlijke ligging heeft dit profiel een zeer geringe 
landbouwkundige waarde. AILeen na een goede ontginning waarbij de heide­
plag in de bouwvoor gehouden en het loodzand diep ondergewerkt wordt, 
terwijl de dikwijls harde B-laag wordt verbroken, is deze grond als 
cultuurgrond te gebruiken. 
Naarmate de podzolgronden langer in cultuur zijn is de humeuze 
bovenlaag,ontstaan onder invloed van de bemesting met materiaal uit de 
potstal (zie profiel no. 28) dikker. Hierdoor neemt de landbouwkundige 
waarde van deze grond toe. Het blijven echter droogtegevoelige profielen. 
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Landschap (Dl g) 
De hoge humuspodzol vindt men in Nederland op hoge* droge, 
mineralogisch arme zandgronden, die langdurig met een zure vegetatie 
(heide) begroeid zijn geweest. In sommige streken o.a. op de Veluwe 
en in Noordbrabant wordt nog het humuspodzollandschap van heidevelden 
met vliegdennen waar zich enkele zandwegen doorheen slingeren, aange­
troffen (zie diapositief). 
Het grootste gedeelte der Nederlandse heidevelden is echter 
tot landbouwgrond ontgonnen. Deze ontginning nam vooral grote omvang 
aan omstreeks 1900, toen door de invoering van de kunstmest de opper­
vlakte cultuurgrond bij een boerderij niet meer uitsluitend bepaald 
werd door de beschikbare hoeveelheden organische mest. 
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No. 17: STUIFZAND 
Herkomst profiel: Woudenberg 
Herkomst landschap: Kootwijk 
Algemene beschrijving 
In het algemeen ontstaat een stuifzand door winderosie in de 
hoge droge delen van de zandgebieden* waar bovendien de vegetatie sterk 
is aangetast. 
De beschermende vegetatie moet nagenoeg geheel verdwenen zijn.» zodat de 
wind met voldoende kracht de grond kan bereiken. Vooral door de mens 
is de aanwezige begroeiing over grote oppervlakten verdwenen, o.a. door 
ontbossing, branden, plaggen steken, enz.. Het meest afdoende kon dit 
gebeuren op de arme droge zandgronden, waar het herstellingsvermogen 
van de vegetatie gering was. 
Het zand moet bovendien fijn zijn en weinig leem bevatten. 
Grover zand en zand waarin grind en leem voorkomen, zijn veel bestendi­
ger tegen winderosie. Speciaal het fijnzandige dekzand met een unifor­
me korrelgrootte, d.w.z. een groot deel van de zandkorrels heeft een­
zelfde diameter, is ideaal om een zandverstuiving te doen ontstaan. Een 
zandverstuiving zal ook eerder in de hoge en droge delen van het ter­
rein beginnen dan in de vochtiger en sterker humeuze laagten. Op deze 
wijze kon bijvoorbeeld op een geheel kale plek in een karrespoor van 
een Hessenweg of op een schaapsdrift de verstuiving beginnen en zeer 
snel om zich heen grijpen. 
Wanneer zo'n verstuiving op een bepaalde plaats begint, zal 
het verstoven zand op andere plaatsen waar nog vegetatie aanwezig is, 
weer worden opgevangen. Zandverstuivingen treden meestal periodiek op. 
Tijdens de staLstandsperioden zal de bovenzijde van de opstuiving onder 
invloed van de nog aanwezige en zich herstellende vegetatie meer of 
minder humeus worden. Het stuifzandprofiel vertoont dan ook meestal een 
horizontale gelaagdheid van niet en zwak humeuze bandjes. Aangezien 
de meeste stuifzandgronden in Nederland bodemkundig gesproken jong zijn, 
heeft er zich nog geen bodemprofiel in ontwikkeld. Soms is er aan de bo­
venzijde een begin van podzolering te zien (micropodzol). 
Schematische profielbeschrijving (P^ K^, DP-]y) 
0 - h cm bosstrooisel met loodzand en een zwakke B-vorming, in 
niet lemig zand (micropodzol) 
dieper dan. 1; cm matig fijn stuifzand met zwak humeuze bandjes en enkele 
grindkorrels 
In de bovenste 70 cm van het profiel komen soms boom­
wortels voor. 
Landbouwkundige waarde 
Hoewel voor de land- en tuinbouw de stuifzanden van weinig of 
geen betekenis zijn, is de bodem in de zandverstuivingen niet overal 
even arm, getuige de bossen die op veel plaatsen voorkomen, nadat het 
verstuiven van het zand, meestal door menselijk ingrijpen tot stilstand 
is gekomen. 
Landschap (Dl^j) 
Tijdens de verstuiving van het zand zijn de laagten (kommen) 
in het oorspronkelijke landschap opgestoven tot heuveltjes en omge­
keerd. Deze heuvels die men ook wel "forten" noemt, zijn plateauvormige 
stuifheuvels met vrij steile randen. Vaak is de top min of meer kom­
vormig, terwijl in veel gevallen de randen worden gevormd door een iets 
hogere ringwal. 
- -
Dikwijls vindt men complexen van forten met vrij grillige 
vormen. Wat de begroeiing betreft ziet men gedeeltelijk bijna onbe­
groeide stuifduinen, terwijl op de resterende oppervlakte bos staat, 
waarin de grove den veel wordt aangetroffen. 
Samenvattend vertoont het stuifzand landschap een nogal gril­
lige topografie met betrekkelijk grote hoogteverschillen op korte af­
stand. Wanneer het stuiven niet wordt tegengegaan door beplanting (o.a. 
helmgras) wisselt deze topografie vrij sterk in korte tijd. 
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No. 18 KWELDERWAL. 
Herkomst profiel en landschap: Warffum (Gr.) 
Algemene beschrijving. 
Aanvankelijk werd in het zeegebied* dat door vernietiging van 
het veenlandschap ontstaan was* wadzand in de vorm van platen en ban­
ken afgezet. In een later stadium ging de opslibbing van deze platen en 
banken voort met in het algemeen zwaarder materiaal. Ten slotte kwamen 
deze "wadden" zo hoog,te liggen dat ze niet meer regelmatig door de zee 
werden overspoeld, vermoedelijk mede als gevolg van de daling van het 
zeeniveau langs onze kusten. Vindt de opslibbing van de platen en banken 
in een regelmatig en ongestoord tempo plaats, dan ontstaat een vlak kwel­
derlandschap waarin de hoogteverschillen gering zijn en de profielen 
naar beneden toe geleidelijk iets lichter worden. 
Een dergelijke, rustige opslibbing komt echter weinig voor. De 
profielopbouw van de oude kweldergronden is vaak sterk gelaagd. Aan de 
zeezijde zijn deze afzettingen aanmerkelijk zandiger en duidelijk hoger 
opgeslibd dan verder landinwaarts. 
De sterke gelaagdheid moet in verband gebracht worden met 
stormvloedperioden, waarbij materiaal werd afgezet, dat zandiger was 
dan de normale vloedafzettingen. 
Een nog belangrijker aspect bij de vorming van het oude kwel­
derlandschap was dat bij een in ontwikkeling zijnde kwelder aan de zee­
zijde erosie (afspoeling) plaatsvond. Hst bij deze aantasting losgemaakte 
materiaal werd door het water meegevoerd en elders weer over de kwelder 
afgezet. Het grofste materiaal werd direct op de rand van de kwelder 
gedeponeerd, terwijl het fijne materiaal verder landinwaarts tot af­
zetting kwam. De afzetting op de randen van de kwelder noemt men kwelder-
wal of kwelderrug; het lager gelegen gedeelte achter de kwelderwal 
wordt als kwelderbekken aangeduid. 
De kwelderwalprofielen zijn hoog gelegen en hebben hierdoor 
een egale kleur; ze zijn tot een aanzienlijke diepte gehomogeniseerd. 
Deze hoge ligging blijkt ook uit het feit, dat pas op JO à 80 cm diepte 
roestvlekjes in het profiel optreden. 
Schematische profielbeschrijving (P-jqj 
0 - + 15 cm bruingrijze, kalkloze, matig humeuze,zeer lichte zavel; 
lutumgehalte + ±Qp 
+ 15 - + 75 cm geelgrijze, kalkloze, zeer lichte zavel; lutumgehalte 
+ 9%' 
vanaf + 75 cm grijzer wordend, iets kalkhoudend, kleiig zand, met 
roestvlekjes. 
Landbouwkundige waarde 
De kwelderwalgronden zijn goede bouwlandgronden. Van nature 
hebben ze een goede ontwatering. De hoge ligging veroorzaakt dat ze 
voor grasland wat te droog kunnen zijn. 
Een nadeel van deze gronden is, dat de bovengrond gemakkelijk 
dichtslaat (verslempt). 
Dit is voor bepaalde, met name fijnzadige gewassen (b.v. spinazie) 
minder gunstig. 
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Landschap (D1^) 
Het kwe1derwallandschap geeft het beeld van grote complexen 
bouwland, waar bijna alle zeekleigewassen op verbouwd worden. Met name 
bieten voor zaadwinning. De veelal grote en verspreid staande boerde­
rijen, omgeven door hoog opgaand geboomte, vormen een fraaie onderbre­
king in dit verder wat eentonige landschap zonder veel begroeiing. 
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No. 19: PLAATGROND 
Herkomst profiel: Philippine (Zeeuws-Vlaanderen) 
Herkomst landschap: Koninginnepolder (Zeeuws-Vlaanderen) 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van 
profiel no. 13) 
Dit is evenals de schorgrond een jonge zeeklei-afzetting, die 
door opslibbing is ontstaan. Het kleidek is echter dunner en gaat bin­
nen 80 cm over in niet tot zwak kleiig fijn zeezand. De schorgronden 
hebben een dieper doorgaand kleidek. Het dunnere kleidek van de plaat-
gronden wordt veroorzaakt door de ontstaanswijze, die geheel verschil­
lend kan zijn: 
1 . Als "aanwas" waar o.a. door de ongunstige ligging weinig slib op is 
afgezet, zoals de recente aanwassen langs de Oosterschelde. 
2. Als zandplaten tussen stroombeddingen (de z.g. kreken). Ook op deze 
zandplaten is door o.a. de hogere ligging weinig slib afgezet. 
3. Nog niet voldoende hoog opgeslibde delen van aanwassen die te vroeg 
bedijkt zijn, waardoor overstroming met slibrijk zeewater niet meer 
plaatsvond. 
Door deze ontstaanswijze kan het kleidek van plaatgronden dus 
in zwaarte en dikte verschillen. 
Profiel no. 19 is een voorbeeld van een zeer dunne plaatgrond 
met een weinig lutum bevattend dek, dat bovendien door vermenging met 
het onderliggende zand nog enigszins een gebroken karakter heeft (zie 
beschrijving van profiel no. 36). 
Schematische profielbeschrijving (P^j ^19' ^ 19) 
0 - + 23 cm grijsbruine, kalkrijke zeer lichte zavel. Luturagehalte 
+ 10%; humusgehalte 2 à 3$. Goed doorworteld, matig 
fijn zand 
+ 23 - + UO cm grijs, kalkrijk, zwak kleiig fijn zand met roestbandjes 
vanaf + UO cm kalkrijk fijn zeezand met enige schelpen. 
Landbouwkundige waarde 
Hoewel de plaatgronden in het algemeen niet hoger liggen en 
geen diepere grondwaterstand hebben dan de aangrenzende schorgronden 
is hun landbouwkundige waarde aanmerkelijk minder. Deze neemt toe, 
naarmate het kleidek dikker wordt (tot ca. 60 cm) en het humusgehalte 
hoger (tot ca. 23%)• 
Het hier besproken profiel zal in de zomer aanzienlijke vocht-
tekorten hebben en is derhalve voor bouwland slechts matig geschikt te 
noemen. Voor fruitteelt en grasland is het ongeschikt. 
Landschap (Dl^) 
Dit komt overeen met dat van de schorgronden, waar de plaat­
gronden ook dikwijls tussen liggen of eraangreozsn . Weinig begroeiing 
en reliëf, een rationele verkaveling. Bodemgebruik is overwegend bouw­
land. 
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No.20: KLEI-QP-VEEN• 
Herkomst profiel: Herwijnen (Tielerwaard) 
Herkomst landschap: Eemnes (Utrecht) 
Algemene beschrijving. 
Een groot deel van de klei-op-veenprofielen in het westen van 
ons land (o.a. in de waarden), heeft zowel vrat betreft de afzetting 
van het kleidek als de groei van het veen, onder invloed gestaan van de 
rivieren. 
In het gedeelte van de rivier waar de invloed van eb en vloed 
duidelijk merkbaar is (getijderivier), worden de hoogste en laagste 
waterstanden niet alleen bepaald door de hoeveelheid water, die de ri­
vier afvoert, doch voornamelijk door eb en vloed. Zelfs bij de hoogste 
stand van het water is de stroomsnelheid niet erg groot, zodat er geen 
zand uit de rivierbedding wordt opgenomen en langs de oevers afgezet. 
Deze oevers bestaan dan ook uit klei en van werkelijke oeverwallen (be­
schrijving profiel nn. 12) is hier geen sprake. 
De gebieden verder van de rivier af, waren in het algemeen 
laag en zeer slecht ontwaterd, zodat hier veenvorming kon optreden. On­
der invloed van het voedselrijke rivierwater ontwikkelde zich hier het 
mesotrofe lutum bevattende bosveen. Op andere plaatsen zijn ook armere 
venen, zoals mos- en zeggeveen gevormd. Door latere overstromingen is 
op het veen een kleidek afgezet, dat naarmate het verder van de rivier 
afligt in dikte afneemt en in zwaarte meestal toeneemt. 
Schematische profielbeschrijving (^o3 *^20^ 
0 - 25 cm grijsbruine, kalkloze, matig zware klei. Humusgehalte 10 
à 12$, lutumgehalte + U8% 
25 - 50 cm grijze, zeer zware klei, met een zeer compacte, slechte 
structuur. Lutumgehalte + 65^ 
vanaf 50 cm bruinzwart, slibrijk bosveen 
N.B. Van dit profiel kon om technische redenen geen lakprofiel worden 
vervaardigd en is volstaan met een kleurenfoto en twee diaposi­
tieven. 
Landbouwkundige waarde. 
Dit klei-op-veenprofiel is slecht doorlatend; met name de zware 
compacte kleilaag van 25-50 cm laat zeer weinig water door. In natte 
perioden zal deze grond spoedig wateroverlast vertonen, indien het wa­
ter niet snel over de oppervlakte kan afvloeien. Te droog worden deze 
profielen praktisch nooit. 
Het bosveen is vrij goed doorlatend en dit gepaard aan de la­
ge ligging van deze profielen, maakt dat de grondwaterstand gedurende 
de zomermaanden voldoende hoog is. 
Voor bouwland zijn deze gronden ongeschikt. De kleilaag is te 
zwaar en het profiel als geheel te nat. Voor grasland zijn ze goed ge­
schikt, mits goed ontwaterd, al zal in een natte periode de zode nogal 
eens stukgetrapt worden. De meeste klei-op-veengronden stellen hoge 
eisen aan de detailontwatering (begreppeling). 
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Landschap (Dlgo^ 
De landschapsopname geeft een duidelijk beeld van het uitge­
strekte j kale en vlakke klei-op-veengebied, dat geheel in grasland ligt. 
De verkaveling is rechthoekig, de perceelsscheidingen zijn overwegend 
de watergangen. Bebouwingen en begroeiing ontbreekt geheel* terwijl het 
aantal wegen meestal zeer beperkt is. De ontwatering en vooral.de detail­
ontwatering laat in deze gronden meestal veel te wensen over. 
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No. 21: KOM-OP-STROOM, 
Herkomst profiel: Echteid (Betuwe) 
Herkomst landschap: Homoet (Betuwe) 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van 
profiel no. 12). 
De wijze van afzetting door de rivieren werd reeds bij de be­
schrijving van de stroomgronden uiteengezet. Dit profiel is ontstaan 
door een latere afzetting van de zwaardere koraklei over de lichtere 
stroomgrond. 
De komklei is door zijn hoog lutumgehalte en lage, natte lig­
ging een zware, slecht doorlatende, kalkarme klei met een slechte 
structuur. Deze ongunstige eigenschappen zijn voor een deel pas na de 
afzetting ontstaan. Na een overstroming en klei-afzetting volgde meest­
al een periode met lage rivierstanden, waarbij ook de kommen geheel of 
gedeeltelijk droog kwamen te liggen. In de zware klei-afzetting ont­
stonden scheuren, die bij een volgende overstroming weer met fijn ma­
teriaal werden opgevuld. Hierdoor ontstond een zeer stugge slecht door­
latende klei. 
Het komkleidek is niet overal even dik en zwaar afgezet. Soms 
rust deze laag op een lichtere ondergrond van oudere rivierafzettingen 
of ook wel op het pleistocene zand, waarin soms nog een podzolprofiel 
aanwezig is. 
De kom-op-stroomprofielen hebben gunstiger eigenschappen dan 
de dikke komkleiprofielen. Dit geldt vooral wanneer de komkleilaag niet 
dik is en de ondergrond grofzandig. Deze profielen liggen meestal ook 
hoger uit het grondwater, waardoor in combinatie met de grafzandige 
ondergrond een betere ontwatering mogelijk is. 
Sohematische profielbeschrijving (K^, Dp^) 
0 - 30 cm donker grijsbruine, kalkarme, matig zware klei; lutumge­
halte + UO% 
30 - 50 cm donkergrijze, kalkarme, zeer zware klei, iets roestig; 
lutumgehalte + 52% 
50 - 65 cm lichtgrijze, kalkrijke,lichte klei met tamelijk veel roest; 
lutumgehalte + 30^ 
vanaf 65 cm lichtgrijze,in zwaarte naar beneden aflopend,kalkrijke 
zware zavel met veel roest; lutumgehalte + 20%. 
N.B. Van dit profiel kon om technische redenen geen lakprofiel worden 
vervaardigd en is volstaan met een kleurenfoto en twee diaposi­
tieven. 
Landbouwkundige waarde 
Door de moeilijke bewerkbaarheid van de zware, kalkarme boven­
grond en het periodiek nat zijn van deze profielen, blijft de geschikt­
heid voor bouwland beperkt tot zomergewassen. Wintergewassen zullen op 
deze gronden gemakkelijk last hebben van uitwinteren. Voor grasland 
zijn deze profielen goed geschikt; voor fruitteelt matig geschikt. De 
bomen op dergelijke profielen vertonen aanvankelijk een wat tragere 
ontwikkeling dan op de stroomgronden, maar op de duur wordt het pro-
duktievermogen van deze bomen beter, vooral bij gebruik van sterke 
onderstammen. 
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Landschap (Dl21) 
In het kom-op-stroomgrondlandschap ziet men veel grasland met 
vaak als typisch verschijnsel op de perceelsscheidingen doornhagen en 
doornstruiken. Bouwland en boomgaarden komen niet in grote oppervlakten, 
doch slechts verspreid voor. 
Vaak liggen deze gronden op de overgang van kom- naar stroom-
grond. Op de landschapsopname ziet men links op de voorgrond nog het 
grasland (komgrond), terwijl op de achtergrond de boerderijen en boom­
gaarden op de stroomgrond zichtbaar zijn. 
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No. 22: OVERSIAGGRQND 
Herkomst profiel: Ochten (Betuwe) 
Herkomst landschap: Lienden (Betuwe) 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van 
profiel no. 12). 
De Nederlandse rivieren waren omstreeks li+OO geheel bedijkt. 
Een belangrijk gevolg van deze bedijking was het hoger oplopen van de 
hoogste rivierstanden. 
Vóór de bedijking kon bij een grote toevoer van water, zich 
dit over een grote oppervlakte van oeverwallen en kommenuitspreiden; 
daarna moesten deze watermassa's worden afgevoerd door de dikwijls be­
trekkelijk smalle winterbedding van de rivier tussen de beide dijken. 
Het gevolg hiervan was dat het water regelmatig over de dijken heen-
spoelde en/of deze doorbrak. Hiertegen stelde men zich o.a. te weer 
door de dijken te verhogen en soms te verleggen. Naarmate de dijken 
echter hoger waren, waren bij een doorbraak de watermassa's groter en 
vond de instroming met groter geweld plaats. Veelal ontstond bij een 
dijkdoorbraak achter en onder de dijk een groot en diep gat (wiel of 
kolk), rond tot langwerpig van vorm. Het uit deze kolken 
geslagen materiaal, tezamen met het meegevoerde, voornamelijk 
grove zand uit de rivier, werd meestal waaiervormig in een wisselend 
dikke laag op het achterliggende land afgezet als de z.g. overslag. In 
de nabijheid van het gat was de stroomsnelheid zo groot, dat uitslui­
tend grof materiaal tot afzetting kwam, terwijl het fijnere verder 
landinwaarts bezonk. 
Ten opzichte van de omgeving onderscheidt de overslag zich door 
een hogere ligging. Bij dunnere overslagen trad tijdens en na de af­
zetting (o.a. door biologische werking) een vermenging van het overslag-
zand met het onderliggende zwaardere materiaal op. Wanneer het overslag-
zand grof is ontstond hierdoor een bovenlaag met een "gebroken" karak­
ter (profiel no. 36). 
Schematis che prof ieIbes ehrijving (P22' K223 Dp22^ 
0 - + 25 cm grijsbruine, matig humeuze tamelijk grofzandige kalkloze 
lichte zavel, goed doorworteld. Lutumgehalte + 12$ 
+ 25 - + 35 cm idem, doch vermengd met matig grof zand 
+ 35 - + 80 à 90 cm grijs, matig grof, kalkrijk rivierzand. In deze 
laag komen roest- en reductievlekken voor ten gevolge 
van waterstagnatie op de zwaardere ondergrond 
vanaf + 80 à 90 cm kalkrijke zware zavel met grove zandkorrels en 
roestvlekken. Lutumgehalte + 22$ 
Dit is de oorspronkelijke bovenlaag van de onderliggende 
afzetting. 
N.B. In verband met de hoge waterstand heeft zich van deze zwaardere 
ondergrond slechts weinig op het profiel vastgehecht. 
Landbouwkundige waarde 
De dikke grofzandige lichte bovengrond op een zwaardere on­
dergrond geeft aanleiding tot een slechte waterhuishouding in dit pro­
fiel. In de zomer zijn deze gronden droogtegevoelig en in de winter 
te nat. Door middel van een doeltreffende drainage kan wateroverlast 
worden voorkomen, de droogteschade kan, gezien de hoge ligging van het 
profiel,alleen door beregening worden opgeheven. Deze gronden zijn 
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minder geschikt voor fruitteelt en blijvend grasland en voor bouwland 
matig geschikt. Voor bepaalde vormen van tuinbouw is deze grond ge­
schikt, daar het profiel door de bijmenging met zandig materiaal en de 
vrij hoge ligging "vroeg" is. Dit laatate betekent, dat de grond in het 
voorjaar niet te lang het water vasthoudt, waardoor de bodemtemperatuur 
spoedig kan oplopen en de gewassen reeds vroeg beginnen te groeien. 
Landschap (Dl22) 
Het landschap van een overslaggrond beslaat meestal maar een 
geringe oppervlakte, omdat van de dijk slechts een klein gedeelte is 
weggeslagen. 
Wanneer men over de rivierdijken loopt of rijdt ziet men op 
verschillende plaatsen de z.g. "wielen of kolken", vaak omzoomd door 
riet en geboomte o.a. populieren en wilgen. 
Bij het herstel van de dijk na de doorbraak is deze gezien 
de diepte van de kolk meestal in een boog eromheen gelegd (zie land­
schapsopname) . 
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No. 23: UITERWAARDGROND. 
Herkomst profiel: Oosterhout (Betuwe) 
Herkomst landschap: Wijk bij Duurstede 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van 
profiel no. 12) 
De uiterwaardgronden zijn vrij hoge bruine rivierkleigronden, 
die echter door hun buitendijkse ligging aan regelmatige overstroming 
blootstaan. 
Voor de bedijking bestonden de huidige uiterwaarden voorname­
lijk uit stroomgronden, soms echter ook uit komgronden. Indien deze 
ondergrond door de zich met onregelmatige tussenpozen verplaatsende 
rivier niet werd weggeslagen, rust de uiterwaardafzetting op stroom-
of komafzettingen. 
Het uiterwaardprofiel kenmerkt zich door een dikke, kalkrijke 
kleilaag, die egaal bruin van kleur is en van boven naar beneden bijna 
steeds dezelfde samenstelling behoudt. De uiterwaardgronden hebben dan 
ook een veel gelijkmatiger profielopbouw dan de binnendijks gelegen 
overige rivierafzettingen. 
Deze homogene klei-afzetting is ontstaan als gevolg van de 
regelmatige overstromingen, waardoor een zeer geleidelijke opslibbing 
onder nagenoeg gelijk blijvende omstandigheden plaatsvindt. In het 
horizontale vlak gezien vertonen de uiterwaardgronden wel grote ver­
schillen. Men ziet er vaak de sporen van de verlegging van de stroom­
draad van de rivier en ze zijn doorsneden door oude beddingen, gewoon­
lijk strängen genoemd, die door zeer zandige en smalleoeverwallen wor­
den begrensd en vaak met zware klei zijn opgevuld. Sommige strängen 
zijn nog open water, waarin meestal riet groeit. 
Schematische profielbeschrijving (Pgy K23' DP23^ 
0 - + 8 cm bruingrijze, kalkrijke zeer weinig humus bevattende lich­
te klei, goed doorworteld; lutumgehalte + 29$. 
+ 8 - + UO cm bruingrijze, kalkrijke lichte klei; lutumgehalte + 26$ 
vanaf + H-0 cm licht bruingrijze, kalkrijke zware zavel, die op grotere 
diepte meer grijs van kleur wordt. 
Van 0 - 80 cm 'komen veel wortel- en wormgangen voor. 
Landbouwkundige waarde 
Praktisch alle uiterwaarden komen, zij het niet ieder jaar, 
nog onder water bij hoge waterstanden vooral in het voorjaar. Dit is 
wel de voornaamste reden, waarom deze gronden bijna uitsluitend als 
grasland in gebruik zijn, hoewel ze door hun profielopbouw en door de 
goede structuur en waterhuishouding ook voor bouwland zeer geschikt 
zijn. Tijdens de overstromingen ontvangen de uiterwaarden enig slib, 
dat het land bemest. 
Naar de moderne opvattingen wordt deze gunstige werking van de over­
stroming sterk overdreven en zijn de uiterwaarden zeer dankbaar voor 
een goede bemesting. Ten opzichte van de minder goede binnendijkse 
graslanden hebben de uiterwaarden evenwel een uitstekende reputatie. 
Langs een aantal van onze rivieren zijn vooral op de brede ge­
deelten tussen de beide dijken, dichter langs de stroomdraad,z.g. 
zomerkaden aangelegd, waardoor alleen bij zeer hoge standen de uiter­
waarden nog onderwater komen. De hoogste delen van deze bekade uiter­
waarden kunnen dan als bouwland worden gebruikt. 
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Landschap (Dlgj) 
Wanneer men op een rivierdijk staat heeft men aan de rivier­
zijde een goed overzicht over de uiterwaarden, die soms kilometers, 
maar ook slechts enkele tientallen meters breed zijn. 
Er komen vaak duidelijke hoogteverschillen voor. Deze zijn te 
onderscheiden in: 
a. natuurlijke hoogteverschillen 
b. hoogteverschillen ontstaan door menselijke invloed 
a. De natuurlijke hoogteverschillen komen voor als ruggetjes (oeverwal-
len) en strängen (beddingen), die duidelijk in het landschap te her­
kennen zijn. 
b. De hoogteverschillen, ontstaan door menselijke invloed zijn o.a. ver­
oorzaakt door afgraving t.b.v. de baksteenindustrie of voor verster­
king of herstel van de dijken. Ze komen dan ook meestal pleksgewijs 
voor. 
Tegenwoordig wordt er alleen nog maar afgegraven voor de klei-
industrie en zand- en/of grind gezogen voor wegenbouw, etc.. Overal 
langs de rivieren ziet men de steenfabrieken, die soms in de uiterwaar­
den op een hoger gedeelte staan (achtergrond van landschapsopname). Veel 
van de afgegraven gronden hebben een te lage ligging gekregen en dik­
wijls is de kleilaag geheel verdwenen, waardoor ze voor de landbouw 
weinig waarde meer hebben. 
Wanneer zand en/of grind is gezogen, blijven er zeer diepe ga­
ten over, die water en riet bevatten en door het al dan niet eromheen 
aangeplante geboomte soms een grote recreatieve waarde kunnen hebben. 
Meestal geven de afgegraven en/of uitgezogen uiterwaarden ech­
ter een beeld van verwaarloosd en voor de landbouw waardeloos geworden 
land. 
Gezien de omvang die deze zand- en kleiwinningen in de laat­
ste decennia, vooral na 19^5 aangenomen hebben, zijn er van de zijde 
van de landbouw en ook vanwege de Waterstaat i.v.m. waterstaatkundige 
problemen, ernstige bezwaren gerezen tegen deze voortschrijdende ont­
grondingen. In de meeste provincies bestaat nu een "ontgrondingsver­
ordening'1. Hierbij wordt elke afgraving aan een vergunning gebonden 
en dient het afgegraven gedeelte weer als goed cultuurland te worden 
opgeleverd. De kosten die hieraan zijn verbonden worden gedragen door 
degene, die de afgraving verricht en worden o. a. doorberekend in de 
zand- en grindprijzen. 
De niet afgegraven uiterwaarden hebben weinig opgaande be­
groeiing, soms langsde perceelsgrenzen ter beschutting voor het vee 
en om de kracht van het overstromingswater wat te breken. Bebouwing 
ontbreekt nagenoeg geheel in de uiterwaarden en het aantal wegen is 
zeer beperkt. 
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No. 2k : RIVIEHLEEMGROND. 
Herkomst profiel en landschap: Ottersum (L). 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van de 
profielen no. 12 en 16). 
Rivierleemgronden zijn oude rivierkleigronden, die zijn afge­
zet in het Pleistoceen* terwijl de jonge rivierklel dateert uit het 
Holoceen (profielen no. k, 12, 21, 22, 23, 33)-
Het materiaal van de rivierleemgronden is afgezet in brede, on­
diepe dalen, door snel stromende wilde rivieren, die veel smeltwater 
afvoerden (einde van het Pleistoceen). Een groot aantal kleinere en 
grotere geulen doorsnijden deze dalen; het erin afgezette materiaal be­
stond aanvankelijk,vanwege de hoge stroomsnelheden,hoofdzakelijk uit 
grof zand en grind. Toen later de stroomsnelheden afnamen werd fijner 
zand en zelfs klei afgezet. De grote geulen kregen het karakter van 
meanderende rivieren en vormden oeverwallen, zoals deze langs de huidi­
ge Niers en Kendel in N.-Limburg te zien zijn. De profielen op deze 
oeverwallen of stroomruggen ( vergelijk profiel no. 12. ) lig­
gen hoog boven het grondwater en hebben een bruin en enigszins grof-
zandig kleidek van 60 tot 120 cm dikte, dat rust op grof, grindhdudend 
zand. In de lager gelegen delen achter de oeverwallen (de kommen, ver­
gelijk profiel no. 21) werd fijner, kleiig materiaal afgezet en hier 
ontstonden middelhoog en laag gelegen, bruingrijze en grijze rivier­
leemgronden, met een in zwaarte sterk wisselend kleidek van 1;0 tot 100 
cm dikte en weer rustend op grof grindhoudend zand. 
Daar de grotere ouderdom van deze rivierleemgronden is er, af­
hankelijk van de hoogteligging t.o.v. het grondwater, podzolering in 
opgetreden. Kalk, klei en ijzer zijn o.a. uit de bovenlaag gespoeld en 
ten dele weer in diepere horizonten afgezet. Op deze wijze ontstonden 
Gray-Brown-Podzolic-profielen of wel profielen met een textuur-B (zie 
beschrijving van profiel no. 16). In de rivierleemprofielen met een 
lage grondwaterstand komt deze B-horizont voor op een diepte van UO à 
60 tot 80 à 100 cm. Naarmate de profielen lager liggen t.o.v. het 
grondwater is deze B-horizont dunner, meer wisselend van samenstelling 
of ontbreekt geheel. Behalve ingespoelde kleideeltjes bevatten de B-
horizonten veel roest (ijzer) vlekken en ijzerconcreties. 
De rivierleemgronden zijn praktisch geheel ontkalkt en zijn 
o.a. mede hierdoor stugger en moeilijker te bewerken dan jonge rivier­
kleigronden met hetzelfde kleigehalte. Ook het krimp- en zweivermogen 
van de rivierleem is belangrijk minder dan van de rivierklei. Vanwege 
deze voor de landbouw ongunstige eigenschap, was de rivierleem echter 
goed geschikt als materiaal voor leemvloeren in huizen en voor het 
dichtsmeren van wanden. Voor deze doeleinden werd hij dan vroeger ook 
veelvuldig gebruikt. 
Het hier te bespreken profiel is afkomstig uit Ottersum, ge­
legen op een oeverwal van de Niers. Het behoort uiteraard tot de hoge 
bruine rivierleemgronden. 
Schematische profielbeschrijving (l^5 Dp2^ 
0 - + 30 era donkerbruine rivierleem (+ 13$ lutum) 
+ 30 - + 75 cm bruine rivierleem (+ 20$ lutum) (0-75 cm is de A-horizont) 
vanaf + 75 cm bruine tot roodbruine rivierleem (28$ lutum) (B-horizont) 
Vanaf 100 cm enige gelaagdheid (de z.g. banden B-lagen) 
Het gehele profiel is kalkarm en grof-zandhoudend; de onder­
grond is grofzandig. 
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Landbouwkundige waarde. 
Ondanks het voorkomen van de enigszins verdichte B-horizont is 
de waterhuishouding van deze grond goed. Het kleidek is voldoende dik 
waardoor de hoeveelheid beschikbaar vocht groot genoeg is om in de 
droge tijden van een normale zomer de meeste gewassen van vocht te 
voorzien. Bij blijvend grasland zal echter vaak een lichte zomerdepres-
sie optreden. Bij gebruik als bouwland kan de slempigheid soms nadelig 
zijn. 
Lands chap (D1^ ) 
Het landschap van de rivierleemgronden treft men aan in Lim­
burg in de omgeving van Ottersum en Gencep5verder langs de Maas en de 
Hoer,in Brabant langs de Maas tot voorbij Grave en in Gelderland langs 
de Oude IJssel en de IJssel, in de Lijmers en in het oostelijk deel 
van Maas en Waal. 
Een groot deel van deze rivierleemgronden zijn in latere tij­
den met een dun dek van jongere klei of beekafzettingen bedekt. In 
Ottersum en Gennep,langs de Maas en voor een deel in Maas en Waal 
komen ze nog aan de oppervlakte voor. 
Het betreffende landschap komt uit de omgeving van Ottersum 
en geeft een beeld van de middelhoge en lage rivierleemgronden, waarin 
de hoogteverschillen gering zijn. 
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Mo. 25: KEILEEMGRQND. 
Herkomst profiel en landschap: Omgeving Vollenhove 
Algemene beschrijving 
De keileemafzetting vormt de grondmoraine van de ijskap, welke 
tijdens het Riss-glaciaal (voorlaatste ijstijd) een groot deel van Ne­
derland bedekte, Het is een matig fijnzandige leem, waarin verticale, 
met zand opgevulde, scheuren en grote en kleine keien voorkomen. Hoewel 
de leem een compacte structuur heeft, is de keileemafzetting als geheel 
nog redelijk doorlatend, ten gevolge van de verticale scheuren. 
Waar het keileem thans nog voorkomt, meestal bedekt door een 
meer of minder dikke (dek)zandlaag, heeft het in eerste instantie aan 
de oppervlakte gelegen en was daar aan verwering onderhevig. Uit dit 
verweerde materiaal werden de fijnere bestanddelen door uitspoeling 
naar lagere gedeelten afgevoerd. Het verweringsresidu, bestaande uit 
het grovere skelet, vermengde zich nadien met het eroverheen afgezette 
z.g. dekzand en wordt nu aangeduid met de naam keizand. Dit laatste 
komt vrijwel overal boven de keileemafzetting voor en is doorgaans niet 
dikker dan één meter. Ook in het hier bespreken profiel is er tot een 
diepte van + 70 cm sprake van keizand. Bovendien heeft dit profiel, als 
gevolg van menselijke beïnvloeding,een matig humeuze bovenlaag gekregen 
(zie ook de beschrijving van profiel no. 28) 
Schematische profielbeschrijving (P,_, Dp„r) —— O O O 
0 - + 30 cm grijsbruin, zwak lemig, matig humeus, matig fijn zand. 
Goed doorworteld (A) 
+ 30 - + 60 cm bruingrijs, zwak lemig zand. Veel roest en ijzerconcreties 
en verschillende grotere en kleinere keien. 
+ 60 - + 75 cm grijs, zwak tot sterk lemig, matig grof keizand. Met 
roest en enkele keien, 
vanaf + 75 cm grijze keileem met roestvlekken (vanaf + 30 C) 
Landbouwkundige waarde 
Hoewel deze gronden overwegend in gebruik zijn als grasland, 
wil dit niet zeggen dat ze ongeschikt zouden zijn voor bouwland. Be­
vindt de keileemondergrond zich tussen 80 en 100 cm dan zijn ze zeer 
goed geschikt voor zomergewassen. Bij een ondiepere keileemligging 
wordt dit bezwaarlijk^ speciaal in die gevallen, wanneer het keileem 
ondieper dan 60 cm wordt aangetroffen, r.ls gevolg van snel verzadigd 
raken met water bij veel neerslag van de zandige lagen boven de leem-
afzetting. Het zijn goede graslandgronden, die in droge perioden geen 
ernstige vochttekorten vertonen. Wel komt de groei plaatselijk tot 
stilstand, hetgeen verband houdt met verschil in humasiteit en dikte 
van de bovengrond, maar een ernstige verdroging doet z-ich niet voor. 
Landschap (Dl^) 
Men treft in Nederland verschillende keileemlandschappen aan, 
waarvan het Drents-Friese (Friese Wouden) en de gebieden van Texel, 
Wieringen, Gaaaterland, Steenwijk, Havelte, Vollenhove, Ruinerwold en 
Coevorden de belangrijkste zijn. 
Kenmerkt het Drents-Friese keileemlandschap zich door een op­
eenvolging van keileemruggen an min of meer brede zwak golvende dalen, de 
overige gebieden vertonen een heuvelachtig terrein, met z.g. keileem-
bulten, waarbinnen de hoogteligging op korte afstand tot + 10 m kan 
variëren. 
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Ook het landschap bij Vollenhove is heuvelachtig, met een vari­
atie in hoogteligging tussen 0 en 10 m + N.A.P. Het gebied is verkaveld 
in stroken. De perceelsscheidingen worden overwegend door houtwallen ge­
vormd en er komen vrijwel geen sloten in voor. De boerderijen staan 
voornamelijk langs de wegens terwijl slechts enkele buurtschappen wor­
den aangetroffen. 
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No. 26: HOOGVEEN 
Herkomst profiel en landschap: Klazienaveen. 
Algemene beschrijving. 
Het hoogveen ontstaat door het over elkaar heen groeien van 
kussens* de z.g. belten, veenmos. Dit veenmos bestaat uit stengels met 
dikke blaadjes, waarin watercellen aanwezig zijn. Hierdoor en door zijn 
sponzige poreuze opbouw kan het mosveen veel water vasthouden en zich 
onafhankelijk van het grondwater verbreiden. In levend hoogveen groeit 
de stengel in de belt door, terwijl de blaadjes in het kussen wel afster­
ven, maar door de lage..zuurgraad en het gereduceerde milieu niet vergaan. 
Pas als de belt te.hoog wordt verdroogt de top» Dan groeit ernaast een 
nieuwe belt. In het profiel ziet men dit als elkaar overlappende golven 
die aan de bovenkant iets meer heide bevatten. 
Een levensvoorwaarde voor de groei van mosveen is voldoende 
regen. In droge klimaatsperioden houdt de groei op en veraardt het veen. 
Dit is bij het oude mosveen gebeurd. De nu gevormde amorfe smerende 
organische stof klinkt. Door de iets drogere omstandigheden krijgen nu 
de heide, het pijpestrootje en bomen als dennen en berken een kans in 
dit overigens nog zeer arme milieu. Dit is de reden dat in het hoog­
veenprofiel het jonge onveraarde mosveen (de bolster) door een houtrijke 
grenslaag van het oude vergane mosveen is gescheiden. 
Het hoogveen kan op twee manieren ontstaan, n.l. als vervolg 
op het dichtgroeien (verlanding) van open water en door overgroeiing 
van een minerale grond. In het eerste geval rust het oude mosveen op 
moerasveen. Dit bestaat uit de resten van riet, zegge en aan de boven­
kant vaak uit houtresten. In het tweede geval gaat het oude mosveen via 
een amorfe ,zandige smerende (gliede) overgangslaag over in de minerale 
ondergrond. 
Enkele eigenschappen van het hoogveen zijn: 
1. Het jonge mosveen (bolster) bestaat praktisch nog uit onverteerd 
plantenmateriaal. Het kan zeer veel water vasthouden en ook doorge­
ven. Deze eigenschap wordt benut in de veenkoloniale gronden (pro­
fiel no. 16). In gedroogde en vermalen vorm wordt het jonge mosveen 
als turfstrooisel gebruikt en vindt eveneens om zijn grote vocht-
houdendheid veel toepassing in de tuinbouw. 
2. De zuurgraad, zowel van het jonge als van het oude mosveen is laag 
en varieert van 2,5 tot U. 
3. De verhouding tussen koolstof (C) en stikstof (N), het z.g. C/N-quo-
tiënt, in jong en oud mosveen is hoog, meestal boven de 1+0. 
U. Het oude mosveen droogt sterk irreversibel in, d.w.z. neemt na 
indLroging zeer moeilijk weer water op. Hierdoor is het bij uitstek 
geschikt voor de turffabricage. Wanneer het oude mosveen in vochtige 
toestand doorvriest, verliest het enigszins zijn irreversibele ka­
rakter. Gemalen wordt het dan in de tuinbouw als z.g. tuinturf ge­
bruikt . 
5. Het jonge mosveen is lichtbruin van kleur in verse toestand. Ge­
droogd en gemalen tot turfstrooisel wordt de kleur roodbruin. Oud 
mosveen is in verse toestand rossig donkerbruin. Aan de lucht wordt 
het snel zwart door oxydatie. 
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Schematische profielbeschrijving (K2g, DP2g) 
0 - 50 cm lichtbruin los sponzig jong mosveen met moliniawortels 
50 - 60 cm grenshorizont met stobben 
vanaf 60 cm zwart amorf smerend oud mosveen met wollegrasnesten 
N.B. Van dit profiel kon vanwege het hoge vochtgehalte geen lakprofiel 
worden vervaardigd. Er is volstaan met een kleurenfoto. 
Landbouwkundige waarde 
De huidige landbouwkundige waarde van het onvergraven hoogveen 
is nihil. Vroeger heeft men er de z.g. boekweitbrandcultuur op bedreven. 
De op het veen groeiende vegetatie werd daarbij in brand gestoken, waar­
door een gedeelte van het jonge mosveen ook verbrandde. In de as werd 
de boekweit gezaaid. 
Over een betrekkelijk kleine oppervlakte komen in Nederland 
nog de z.g. bovenveencultuurgronden voor. Deze gronden hebben door op­
hoging via de potstalmest, bosstrooisel, plaggen, etc. (zie profiel no. 
28) een meer of minder dik humeus dek op het onvergraven hoogveen gekre­
gen en worden thans nog voor de landbouw gebruikt. 
Landschap (Dlgg) 
Het oorspronkelijke hoogveenlandschap bestaat in Nederland, op 
enige reservaten na, niet meer. Door het graven van ontsluitingskanalen 
is dit restant ook al gedeeltelijk ontwaterd. Maar de grootste versto­
ring is de oude boekweitbrandcultuur geweest. Hierdoor is de oorspron­
kelijke bovenlaag door verbranding geheel verdwenen. De restanten on­
vergraven veen dragen een vegetatie van dopheide, pijpestrootje en zeg-
gesoorten met als boom hoofdzakelijk de berk. Hier en daar komt nog 
een z.g. meerstal voor, dat is een verlandend plasje, waarin naast le­
vend veenmos ook de begeleiders groeien als wollegras, veenbes, laven­
de lheide, zonnedauw en beenbreek. 
Overal op het hoogveen wordt bolster gegraven. Er moet 50 cm 
warden teruggezet in verband met de latere ontginning van het afgegra­
ven veen tot veggkoloniale gronden, maar de rest verdwijnt naar de 
turfstrooiselindustrie. Daarnaast is op grote schaal de volautomatische 
vervening van het oude mosveen aan de gang. Ook buiten het droogseizoen 
van april tot september wordt veen gegraven voor de fabricage van tuin-
turf. 
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No. 27: HUMUSIJZERPODZOL 
Herkomst profiel: Bladel (N.B.) 
Herkomst landschap: Montferland 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van 
profiel no. 16) 
Ook dit profiel is ontstaan ten gevolge van het bij profiel 
no. l6 beschreven podzoleringsproces, waarbij echter in dit geval in 
hoofdzaak het ijzer is verplaatst, gevolgd door nog slechts een klein 
gedeelte van de humus. 
De humusijzerpodzolen worden in Nederland nagenoeg uitsluitend 
aangetroffen op hogere (droge) zandgronden, die zwak tot sterk lemig 
zijn mede daardoor mineralogisch wat rijker dan de overwegend leem-
arme zanden met humuspodzolen. 
De natuurlijke vegetatie op deze gronden was minder zuur, 
maar gezien hun hoge ligging ook betrekkelijk gering. Hierdoor is in 
de Al-horizont van de natuurlijke profielen minder organische stof op­
gehoopt, maar de kwaliteit ervan is meestal beter dan op de humuspod-
zolen. Deze betere kwaliteit blijkt ook uit de in het algemeen bruinere 
kleur van deze bovenlaag in tegenstelling tot de grijszwarte tot zwarte 
van de humuspodzolen. Hoewel deze bovenlaag op de cultuurgronden sterk 
is beinvloed door bewerking en bemesting (zie profiel no. 28) valt deze 
bruinere kleur van de humusijzerpodzolgronden nog duidelijk op. 
De profielontwikkeling heeft geheel of grotendeels plaatsgehad 
zonder grondwaterinvloed. De profielen zijn in tegenstelling tot de hu-
muspodzolen weinig of niet ontijzerd en kenmerken zich door het groten­
deels afwezig, of slechts zwak aanwezig zijn van een vaalbruine, weinig 
humeuze uitspoelingslaag (A2-horizont), waaruit een deel van het ijzer 
en een klein deel van de humus is verdwenen. 
Deze A2-horizont rust op een bruin- tot oranjegele inspoelings-
laag (B-horizont), die zeer geleidelijk overgaat in hs>t blond gekleurde 
ijzerhoudende maar humusloze moedermateriaal (C-horizont). 
Kenmerkend voor de humusijzerpodzolen is het ijzergehalte, 
zowel in de A- als B-horizont, de warmere kleuren der horizonten en de 
geleidelijke overgangen in tegenstelling tot de humuspodzolen met 
scherpe overgangen tussen de horizonten en fellere kleuren. Afhanke­
lijk van o.a. de hoogteligging t.o.v. het grondwater en de grofheid 
en het leemgehalte van het zand verschillen de kleur en de dikte van 
de A- en B-horizonten. De roest-(ijzer)-vlekjes 4ndien aanwezig in de 
C-horizont van de lagere profielen, zijn meestal oranje van kleur. 
Schematische profielbeschrijving (Pgy' Dï>27^ 
0 - + 20 cm grijszwart, matig humeus, sterk lemig, zeer fijn zand 
(A-horizont gedeeltelijk opgebracht bij de bemesting) 
+ 20 - + ij-O cm zwartgrijs, weinig humeus sterk lemig, zeer fijn zand 
(oude A) 
+ 1*0 - + 60 cm geelbruin, sterk lemig, zeer tot matig fijn zand (B-ho­
rizont 
+ 60 - + 95 cm geel, sterk lemig, matig fijn zand (C) 
vanaf + 95 cm idem, doch met wat grover materiaal vermengd,door de 
aanwezigheid van een grove zandafzetting in de onder­
grond . 
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Landbouwkundige waarde 
Dit profiel is door het leemgehalte en de behoorlijk humus-
houdende bovengrond goed geschikt voor bouwlandgewassen, zoals rogge, 
haver en aardappelen. 
Voor grasland is het minder geschikt in verband met de hoge 
ligging t.o.v. het grondwater ende daaruit voortvloeiende droogtegevoe­
ligheid » Wanneer het leem- en het humusgehalte lager en de humushou-
dende bovengrond dunner is daalt de landbouwkundige waarde van deze 
gronden. 
Landschap (Dl^) 
Daar de humusijzerpodzolen veelal voorkomen op de hellingen 
en/of in de nabijheid van de ton gevolge van het landijs in de Riss-
ijstijd gevormde grote zandruggen (z.g. stuwwallen), ligt het voor de 
hand dat het landschap een min of meer golvend karakter heeft. 
Het diapositief geeft een goed beeld van een dergelijk land­
schap: vanaf de voorgrond langzaam oplopend naar de beboste stuwwal 
van Montferland. Het niet beboste deel bestaat uitsluitend uit bouw­
land. 
No. 28: ZWART OUD BOUWLAND. 
Herkomst profiel: omgeving Almelo 
Herkomst landschap:Haaren (N.B.) 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van 
profiel no. 16) 
Het bovenste humeuze gedeelte van dit profiel is grotendeels 
onder invloed van de mens ontstaan; in het onderste gedeelte is door 
bodemvorming onder natuurlijke omstandigheden een humuspodzol gevormd 
(profiel no. l6). Van nature waren deze, vrij hoog in het landschap 
gelegen zandgronden met heide of bos begroeid. Reeds eeuwen geleden 
zijn ze ontgonnen en als bouwland in gebruik genomen. Het onderste ge­
deelte van de dikke humeuze bovenlaag bevat meestal wat meer humus. Dit 
is de oorspronkelijke (Al-horizont) van het humuspodzol voor de ontgin­
ning. Bij deze ontginning heeft men de loodzandlaag (A2) grotendeels 
doorgewerkt* terwijl de B-horizont niet verstoord is. Het grootste ge­
deelte van de humeuze bovenlaag is ontstaan door de eeuwenlange bemes­
ting met z.g.potstalmest. 
Ten einde voldoende mest te verkrijgen kwam voor de invoering 
van de kunstmest al het vee ook in de zomer ' s nachts op stal. Omdat 
het graanstro als veevoeder moest dienen was hiervan weinig of niets 
beschikbaar voor strooisel in de potstallen. Daarom werden heideplag­
gen en/of graszoden gestoken en bosstrooisel verzamelde die niet al­
leen het vee een droge ligging verschaften maar bovendien de hoeveel­
heid mest vergrootten. Bij gebrek aan plaggen of strooisel, werd ook 
wel rivierzand in de potstal gebruikt. Het voor strooisel gebruikte 
materiaal bevatte echter steeds een zekere hoeveelheid zand dat met de 
mest op de akker kwam. 
Het bouwland is op deze wijze geleidelijk opgehoogd., naar schatting 
gemiddeld 1 mm per jaar, o.m. afhankelijk van de hoeveelheid beschik­
baar strooisel. Op deze wijze zijn bij de oude nederzettingen op de 
zandgronden de dikke donkergekleurde oude bouwlanden ontstaan, die 
tot de oudste landbouwgronden van ons land behoren en waarvan de dikte 
van het mestdek kan variëren van 50 - 100 cm, al naar gelang hun ouder­
dom. Naast bemesting van het land werd ook het vochthoudend vermogen 
der meestal droge gronden groter door dit dikke humeuze dek. Hierdoor 
steeg hun waarde voor de landbouw. Behalve de oude bouwlanden hebben 
praktisch alle Nederlandse zandgronden die voor + l880 in cultuur zijn 
genomen een opgebracht mestdek. Naarmate de ontginningen jonger zijn, 
is het dek echter dunner (profielon no. S, 27 en 29). Ook lage natte 
zandgronden hebben soms een dik mestdek. Dit had naast de bemesting een 
bewuste ophoging ten doel, ten einde de bouwvoor hoger boven het grond­
water te brengen. Lage zandgronden met dikke humeuze dekken staan bekend 
als oude graslanden. 
Schematische profielbeschrijving (PgQ' K283 Dp28^ 
0 - + 60 cm zwartbruin, matig humeus, sterk lemig (+ 2~$%) > matig 
fijn zand. Soms komt een zeer zwak stuifzandlaagje voor(A) 
+ 60 - + 62 cm stuifzandlaagje 
+ 62 - + 73 cm donkerbruine tot bruine, niet tot zwak lemige, matig 
fijnzandige inspoelingslaag (B-horizont) 
vanaf + 73 cm zeer geleidelijk van bruin in geelgrijs overgaand, niet 
lemig, matig fijn zand met enkele dunne humusbandjes 
(fibers) (C) 
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Landbouwkundige waarde. 
Deze oude bouwlandgrond is van goede kwaliteit., gezien het 
sterk lemige humeuze dek, waardoor het water vrij behoorlijk wordt 
vastgehouden. Invloed van grondwater is in dit profiel niet te consta­
teren, zodat het een typisch hangwaterprofiel is, d.w.z. het gewas is 
voor zijn vochtvoorziening uitsluitend aangewezen op de regenval en 
het water dat in de humeuze bovenlaag wordt vastgehouden. Deze grond 
is goed geschikt voor de meeste zandbouwlandgewassen, zoals aardappelen, 
haver, rogge, enz. doch minder geschikt voor bieten en blijvend gras­
land. Dit laatste in verband met droogteschade in droge zomers voor 
deze raeer vochteisende gewassen. 
Landschap (Dl^g) 
De oude bouwlanden treft men in het zandlandschap bijna al­
tijd aan als hoge koppen op plateaus. Ze liggen meestal in aaneengeslo­
ten vrij grote complexen met een onregelmatige, z.g. blokverkaveling. 
Er zijn weinig goede wegen, terwijl de sloten geheel ontbreken evenals 
de bebouwing. De perceels- en complexscheidingen bestonden vroeger 
meestal uit z.g. wildwallen, smalle singels van hakhout. Veel van deze 
wallen zijn in de laatste decennia echter door de boeren gekapt en de 
grond is bij het bouwland in gebruik genomen. 
In de meeste streken van ons land laat de ontsluiting en ver­
kaveling op deze gronden veel te wensen over. Omdat de boerderijen in 
of bij het dorp gelegen zijn, moeten de grondgebruikers dikwijls enkele 
kilometers rijden om hun land te bereiken. Dit tijdverlies wordt nog 
vergroot doordat de gronden van bedrijven van bijvoorbeeld in totaal 
5 ha in 5 tot 8 ver uit elkaar gelegen percelen versnipperd zijn. Sa­
menvattend kan men zeggen dat deze oude bouwlanden redelijk goede land­
bouwkundige eigenschappen hebben en ze landschappelijk meestal zeer 
fraai liggen. Voor een moderne rationele bedrijfsvoering is de verka­
veling en ontsluiting echter volstrekt onvoldoende. 
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No. 29? BRUINE ZANDGROND. 
Herkomst profiel: Achterveld (Gld.) 
Herkomst landschap: Putten (Gld.) 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van 
profiel no. 9) 
Deze bruine zandgronden behoren naar hun profielontwikkeling 
tot de A-C gronden of gleygronden, waarvan de bodemvorming wordt be­
schreven bij profiel no. 9« Ze komen eveneens voor in de lagere zand­
gebieden van Nederland. 
Ze hebben een bruine humeuze bovenlaag (A1-horizont) die via 
een smalle sterk roestige horizont overgaat in de gebleekte ondergrond 
(C-horizont). Het humushoudende dek is gemiddeld 30-50 cm dik en heeft 
een humusgehalte van 4 à 5 de humus is van goede kwaliteit, hetgeen 
onder meer tot uiting komt in de gunstige verhouding van koolstof-stik­
stof , het z.g. C/N-quotiè'nt. Dit bedraagt in de bovengrond van de 
bruine zandgronden 12 à 13. De bovenlaag bevat roestvlekken, die door 
de bruine kleur meestal minder duidelijk waarneembaar zijn dan in de 
zwarte gleygronden. De sterk roestige overgangslaag tussen A- en C-
horizont heeft veel oranjerode roestvlekken, soms ook veel ijzercon-
creties meestal in de vorm van pijpjes (profiel no. 9)« 
Ook in deze profielen nemen de roestvlekken in benedenwaartse 
richting af en de gebleekte reductievlekken toe, terwijl de permanent 
in het grondwater liggende, egaal grijze G-horizont meestal binnen 
120 cm beneden maaiveld wordt aangetroffen. 
De bruine zandgronden zijn veelal sterk lemig in de bovengrond, 
de ondergrond daarentegen is niet tot zwak lemig. 
Op het hogere leemgehalte en de wat hogere ligging t.o.v. de 
zwarte gleygronden in dezelfde omgeving werd reeds bij profiel no. 9 
gewezen. 
Schematische profielbeschrijving (P^, Dp™) — ——- ^y ^jy ^jy 
0 - + 30 cm grijsbruin matig humeus,sterk lemig (+ 25$ leem) matig 
fijn tot matig grof zand. Veel roestvlekken en wat 
ijzerconcreties. Goed doorworteld (A-horizont) 
+ 30 - + k-5 cm roodbruin, sterk roestig,sterk lemig zand. Veel ijzer­
concreties . Soms is het onderste gedeelte van deze laag 
met wat grijze ondergrond vermengd. Overgang A- naar 
C-horizont. 
vanaf + k5 cm vaalgrijs, roestig, sterk tot zwak lemig,matig grof 
zand (C-horizont) 
In neerwaartse richting neemt de roest af en de bleking 
toe. 
Landbouwkundige waarde 
De bruine zandgronden behoren tot de beste zandgraslandgron-
den in Nederland. Door hun iets hogere ligging zijn zij in het voor­
jaar vrij vroeg. Het hoge leemgehalte en de > 30 cm humushoudende bo­
vengrond garanderen ook in droge perioden een redelijke vochtvoorzie-
ning. De hoogste delen van deze bruine zandgronden zijn geschikt voor 
akkerbouw, voornamelijk voor zomergewassen, aangezien voor winterge­
wassen de kans op uitwinteren vrij groot is. Het hoge leemgehalte van 
de bovengrond brengt met zich mee dat deze gronden gemakkelijk dicht­
slaan, hetgeen voor sommige teelten een bezwaar kan zijn. 
I 
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Wanneer de ondergrond weinig of geen leem bevat dient eventu­
ele ontwatering van deze profielen zeer voorzichtig te geschieden, om­
dat bij een te diepe ontwatering het contact tussen grondwater en de 
humeuze bovengrond gemakkelijk verbroken wordt, waardoor in de zomer 
vochttekort zal optreden. 
Landschap (Dl„„) 
Deze bruine zandgronden liggen als doorlopende laagten in het 
landschap. Het zijn meestal de wat hogere delen en/of de hellingen in 
de beekdalen. Door deze ligging vertoont het landschap wat meer reliëf 
dan bij de zwarte gleygronden, terwijl er ook meer afwisseling in op­
treedt door de begroeiing, het voorkomen van verspreid bouwland en be­
bouwing. Ontwatering en ontsluiting zijn redelijk goed op deze gronden. 
In de omgeving van Woudenberg komen deze bruine zandgronden 
o.a. veel voor. 
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No. 30: HETEROGENE HUMUSPODZOL, 
Herkomst profiel: Vbrstenbosch (N.B.) 
Herkomst landschap: Spoordonk (N.B.) 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van 
profiel no. 16 en no. 28) 
De ontginningen in de zandgronden, die na + l800 hebben plaats­
gehad, kunnen worden onderscheiden in: 
a. Oudere ontginningsgronden (ontgonnen tussen l800 en 1900). Deze 
gronden hebben ee.i humeus dek van 30 - 50 cm dik, dat mede ontstaan 
is door bemesting vanuit de potstal (profiel no. 28). 
b. Jonge ontginningsgronden van na + 1900, die nog weer onderverdeeld 
kunnen worden in gronden, welke van + 1900 tot + 1930 zijn ontgonnen 
en al een goed gehomogeniseerde bouwvoor bezitten en die,welke na 
1930 zijn ontgonnen. Van deze laatste is de bouwvoor meestal nog 
slechts weinig gehomogeniseerd. Op de ontginningen van na 19OO is 
door het toenemend gebruik van de kunstmest geen potstalmest meer 
opgebracht. 
Deze heterogene humuspodzol is een op moderne wijze uit heide 
ontgonnen middelhoog humuspodzolprofiel. De oude heideplag- en lood-
zandlaag (Al + A2) zijn met de vaste B-horizont vermengd, zodat de ge­
hele bovengrond los en goed doorwortelbaar is. Deze ontginning heeft 
met de ploeg plaatsgehad. 
De volledige vermenging van de drie lagen heeft voordelen t.o.v. 
het met de schop diep wegspitten van de loodzandlaag en het uitsluitend 
mengen van de B-laag door de bouwvoor. De aan de lucht blootgestelde 
brokken van de B-laag vallen namelijk spoedig uiteen en worden daarbij 
stoffijn, waardoor de grond bij droog weer en weinig vegetatieve bodem­
bedekking gemakkelijk kan verstuiven. 
Komt het loodzand in een aaneengesloten laag voor, dan werkt 
deze storend voor de beworteling. 
Schematische profielbeschrijving (P,^, K™, Dp,„) -—— y{) yO' 
0 - + 25 cm zwak lemige, matig humeuze, vermengde laag (A- + B- + 
weinig C-materiaal) 
+ 25 - + 70 cm zwak lemige vermengde laag (A- + B- + C-materiaal) 
vanaf + 70 cm ongestoorde C-ondergrond, niet lemig 
Het hele profiel bestaat uit matig tot zeer fijn zand. 
Landbouwkundige waarde. 
Deze ontginningsgrond is van matige kwaliteit. Het humusgehal-
te van de gemengde bovenste 70 cm is te laag, terwijl het grondwater te 
diep wegzakt om deze laag door middel van capillaire opstijging van wa­
ter te voorzien. De beworteling kan niet van het grondwater profiteren, 
zodat het gewas afhankelijk is van de regenval en het weinige water 
dat in het profiel kan worden vastgehouden. 
Deze grond die voor grasland te droog is, kan voor gewassen 
als rogge, lupine , haver en aardappelen geschikt tot matig geschikt 
beschouwd worden. De jonge ontginningsgronden vragen in het algemeen 
zeer hoge (kunst)mestgiften, terwijl de verbouw van groenbemesters een 
gunstige invloed heeft op het te lage humusgehalte. 
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Landschap (DI^q) 
Afhankelijk van hun hoogteligging t.o.v. het grondwater zijn 
de jonge ontginningsgronden zowel voor grasland als bouwland in ge­
bruik; de hogere gedeelten echter uitsluitend voor bouwland. 
De verkaveling is meestal rationeel, rechthoekig met een goed 
verhard wegennet, voldoende sloten en de (nieuwe) boerderijen op de ka­
vels gebouwd. Overigens is het landschap dar moderne ontginningen kaal 
en vlak met uitsluitend schaarse beplantingen langs de wegen en rondom 
de boerderijen. Voorbeeld van een moderne ontginning is het Peelgebied 
in Brabant en Limburg. 
Ook te midden van oudere cultuurgronden komen percelen jonge 
ontginningen voor. Deze vallen in voor- en najaar wanneer ze pas ge­
ploegd zijn, direct op door hun bont gekleurde bouwvoor, veroorzaakt 
door de vermenging van A-, B- en C-materiaal; de z.g. "lappendeken", 
zoals dit op het diapositief van het landschap ook tot uiting komt. 
In de wat oudere ontginningen is de ontsluiting en verkaveling 
meestal veel slechter. De boerderijen staan in of rondom de dorpskernen 
en de afstanden naar de percelen zijn groot. 
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No. 31: RODOORNIGE GROND 
Herkomst profiel en landschap: Bathmen (0.) 
Algemene beschrijving. 
Het typische kenmerk van deze rodoornige zandgrond wordt ver­
oorzaakt door een sterke concentratie van geoxydeerd ijzer in of 
dicht onder de bovengrond. De bovengrond is hierdoor bruin tot rood­
bruin van kleur. Tussen 30 en 50 cm komt mee&tal nog meer ijzer voor. 
Deze tweede laag is plaatselijk tot een verkitte laag ontwikkeld. 
Uit de hoger gelegen gebieden werd door het toestromende water 
zand en leem meegevoerd en in de stroomdalen afgezet. Het water bevatte 
relatief veel ijzer, doordat het o.a. afkomstig was van de veen- en 
heidegronden en daardoor zuur was. Het ijzer wordt in zuur water mobiel 
en kan gemakkelijk worden meegevoerd. Door de sterk wisselende water­
standen in de beekdalen en de lage delen kon het ijzer oxyderen, het­
geen een sterke ophoping van ijzerooncreties veroorzaakte. Soms is deze 
ijzerafzetting tot een oerlaag van 10 - 1+0 cm dikte ontwikkeld. 
Schematische profielbeschrijving j K^, 
0 - 30 cm grijsbruin, matig humeus,sterk lemig zand,lutumrijk, zeer 
veel roest en ijzerconcreties(A) 
30 - 55 cm bruinroods sterk lemig, matig grof zand met veel ijzerver­
bindingen 
> 55 cm grijs, zwak lemig, matig fijn zand met roestvlekken (C) 
Landbouwkundige waarde 
De rodoornige zandgronden zijn matig geschikt voor grasland. 
Op de hoger liggende delen, meestal met humusarme bovengrond, komen 
bij gebruik als grasland zomerdepressies voor.De geul-en komvormige 
lage gebieden hebben meestal wateroverlast. 
Bij gebruik als bouwland (hogere gronden) treedt soms molyb-
deengebrek op bij bieten. Voor de bemesting met fosforzuur vragen deze 
gronden speciale aandacht omdat aan het ijzer veel fosforzuur wordt 
vastgelegd. 
Landschap (Dl^ ) 
De rodoornige zandgronden komen in het algemeen voor in de 
stroomdalen van kleine rivieren en beken alsmede in geulen en komvor­
mige delen van het dekzandlandschap. De landschapsvorm van deze gron­
den heeft geen eigen typisch karakter doch is vaak gelijk aan land-
schapsvormen van beekdalen en andere lage dekzandgronden. 
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No. 32: HETEROGENE KLEIGROND 
Herkomst profiel en landschap: Aalsmeer 
Algemene beschrijving. 
Een heterogene grond is ontstaan door verwerking met de bedoe­
ling deze grond te verbeteren. 
Met grondverbetering wordt beoogd, de profielopbouw van de 
grond zodanig te wijzigen, dat het milieu voor de plant gunstiger wordt. 
Vroeger werd deze wijziging in de profielopbouw door handkracht (in het 
kader van de werkloosheidsbestrijding) d.w.z. met de schop uitgevoerd; 
na de tweede wereldoorlog beschikte men over voldoende mechanische hulp­
middelen en technische vaardigheid om deze grondverbetering machinaal 
te verrichten. Bovendien is handkracht thans veel te duur, zelfs als er 
voldoende arbeidskrachten beschikbaar zouden zijn. Vooral het diepploe-
gen heeft een grote vlucht genomen. 
Aanvankelijk werd zo gewerkt, dat de humushoudende bouwvoor 
onder in de ploegvoor terechtkwam, terwijl steriele grond zonder struc­
tuur en zonder humus bovengebracht werd. In de laatste jaren is men 
technisch zover gevorderd, dat de bouwvoor bij het diepploegen boven ge­
houden kan worden. Soms kan het echter gunstig zijn, wanneer de bouw­
voor onder de ploegvoor wordt weggewerkt, bijvoorbeeld bij een venige, 
slechte, meestal veel onkruid bevattende bouwvoor. 
Het diepploegen heeft in kleigronden praktisch altijd ten doel 
een ongunstige bovenlaag, die b.v. venig of zuur of grofzandig is of 
bestaat uit zware kalkarme klei, onder in het profiel te werken en be­
ter, meestal betrekkelijk licht en kalkrijk materiaal op te ploegen. 
Het hieronder beschreven profiel was vóór de diepe grondbewer­
king een oude zeeklei met een venig (meermolm) dek. Voor bouwland had 
deze grond de volgende bezwaren. 
1. Een beperkte vruchtwisseling, doordat verschillende gewassen o.a. 
consumptie-aardappalen, minder goede resultaten gaven (mindere kwa­
liteit) . 
2. Te rijk aan stikstof, gemakkelijk legeren bij granen. 
3. Het voorkomen van veel onkruid, dat zich op dergelijke venige grond 
moeilijk laat verdelgen en hogere exploitatiekosten geeft. 
Na het diepploegen, waarbij de meermolm naar beneden en de 
daaronder voorkomenJe kleilaag naar boven is gebracht, is deze grond 
veranderd in een landbouwgrond van uitstekende kwaliteit. 
Schematische profielbeschrijving (P™, K,_, 32 32 32 
0 - + 20 cm grijszwarte, kalkrijke, matig humusrijke lichte klei 
+ 20 - + 50 cm grijze, kalkrijke, lichte klei, vermengd met veel venig 
materiaal (meermolm) 
vanaf + 50 cm grijze, kalkrijke, zware zavel, lutumgehalte + 20$ met 
roest. Naar beneden geleidelijk overgaand in lichter 
materiaal. 
Landbouwkundige waarde. 
Had voor het diepploegen deze grond een bovengrond met te veel 
venig materiaal met de eerder beschreven nadelen, thans is deze hetero­
gene kleigrond uitstekend geschikt voor grasland en alle bouwlandgewas­
sen. 
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Landschap (Dl-^J 
Uiteraard hebben deze gronden geen karakteristiek landschap. 
Het zijn meestal een of meerdere percelen, die een dergelijke bewerking 
hebben ondergaan. Dikwijls herkent men deze gediepploegde gedeelten aan 
de kleurschakeringen in de bovengrond, zoals de landschapsopname ook 
aangeeft. 
Tevens ziet men hoe en met welke machines en werktuigen het 
diepploegen wordt uitgevoerd. 
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No. 53; STROOMGROND MET HEIBAAN. 
Herkomst profiel: Ingen (Betuwe) 
Herkomst landschap: Werkhoven (Utrecht) 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van 
profiel no. 12) 
Dit profiel behoort tot de rivierafzettingen en vormt een on­
derdeel van de stroomgronden. De heibaanprofielen zijn in de vroegere 
verlaten rivierbeddingen afgezet. In feite zijn het kleinere of grote­
re zand- of grindbanken, welke in de binnenbocht van de rivierbedding 
werden afgezet en die later, tijdens het volslibben met een dunne laag 
klei zijn afgedekt. Als gevolg van vermenging met het zand door homo-
genisatie is deze kleilaag als zodanig in het profiel niet meer terug 
te vinden. Uit hun ontstaanswijze volgt dat deze profielen als kleine 
plekken of langgerekte banen tussen de normale stroomgrondprofielen 
worden aangetroffen. 
Schematische profielbeschrijving ^33^ 
0 - + 20 cm grijsbruine, iets kalkhoudende lichte zavel, goed door-
worteldj lutumgehalte + 16$. 
+ 20 - + 30 cm bruine,kalkrijke lichte zavel. 
+ 30 - + 45 cm lichtbruine, kalkrijke lichte zavel 
vanaf + ^ 5 cm vrij grof rivierzand met grind 
Landbouwkundige waarde. 
Dit profiel heeft een ongunstige waterhuishouding. De lutum-
houdende laag van k5 cm dikte heeft een onvoldoend waterhoudend vermo­
gen om droge perioden in een normale zomer te kunnen overbruggen. 
In de grofzandige ondergrond vindt geen capillaire opstijging 
plaats, zodat de gewassen wat betreft hun watervoorziening, uitsluitend 
zijn aangewezen op de regenval en het water, dat de bovengrond kan 
vasthouden. Uitgezonderd natte zomers, hebben de gewassen op deze pro­
fielen van droogte te lijden. Dit profiel zou een grondwaterstand van 
ca. h-5 cm beneden maaiveld moeten hebben. Gezien de hoge ligging in het 
landschap en het plaatselijk karakter van de heibanen, is dit in de 
praktijk niet uitvoerbaar. 
De.ze grond is vrijwel ongeschikt voor boomgaard en grasland. 
Voor bouwland matig geschikt i.v.m. droogteschade. Waar de heibanen 
dicht bij de recente rivierlopen liggen, treedt bovendien nog kwel op 
bij hoge rivierstanden. Dit water komt dan via de grofzandige ondergrond 
door de overdruk van het rivierwater op deze plaatsen naar boven. Dit 
gebeurt echter meestal in een periode (winter en voorjaar) dat er voor 
de gewassen weinig of geen vocht nodig is. 
Landschap (Dl^) 
Zoals reeds werd opgemerkt komt een stroomgrond met heibaan 
slechts zeer plaatselijk in het normale landschap van de stroomgrond 
voor. In boomgaarden ziet men o.a. dat de bomen die op een dergelijke 
heibaan staan belangrijk in ontwikkeling ten achter blijven bij die 
op normale stroomgrondprofielen (zie landschapsopname). In akkerbouw­
gewassen vallea alleen in een droge periode de heibanen op, omdat op 
die plaatsen duidelijke verdrogingsverschijnselen optreden. 
Hoewel deze droogtegevoelige gronden slechts over geringe op­
pervlakten voorkomen, zijn ze toch nogal nadelig. Het gewas op een per­
ceel met heibanen vertoont een onregelmatige groei en afrijping, het­
geen bijna altijd tot een lagere totaal-opbrengst zal leiden. 
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No. 3ki ONTHOOFD LQESSPROFIEL 
Herkomst profiel: Sittard. 
Herkomst landschap: Beek (L.) 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van 
profiel no. 15) 
In het heuvelachtige loesslandschap treedt bij heftige regen­
val en de afwezigheid van vegetatie gemakkelijk afspoeling (erosie) op. 
Dit heeft tot gevolg, dat op de steilere delen de oorspronkelijk wat 
lossere bovenlaag (A-laag) geheel verdwenen is en de meer compacte B-
laag nu aan de oppervlakte ligt. Men spreekt in dit geval wel van ont­
hoofde loessprofielen, hoewel de naam geërodeerd loessprofiel beter het 
ontstaan weergeeft. 
Deze profielen komen voor langs de hellingen. Het afgespoelde 
materiaal wordt onder aan de helling weer afgezet op vlakke delen en 
in de dalen in meer of minder dikke pakketten van z.g. "colluvium". 
De gemiddelde granulaire samenstelling van een geërodeerd loess­
profiel is als volgt: 
Laag Zuur-? Humusgehal- Gehalte van minerale delen in % 
graad te in % <2 mu 2-16 mu 16-50 mu >50 mu 
bouwvoor 6,3 2 Ik 11 60 lU-
B-laag 6,- 0,2 20 12 53 lk 
Schematische profielbeschrijving Dp^) 
0 - + 10 cm bruingrijze loess (bouwvoor) 
+ 10 - + 50 cm bruine loess (B-laag) 
vanaf + 50 cm iets minder bruin dan de bovenliggende laag als gevolg 
van een afnemende intensiteit van de B-horizont. 
Landbouwkundige waarde 
De onthoofde loessgrond heeft een goed vochthoudend vermogen. 
De vochtvoorziening voor de gewassen is gedurende het gehele groeisei­
zoen goed, terwijl door de goede doorlatendheid geen overlast van wa­
ter wordt ondervonden. De bewerking van deze gronden geeft, afgezien 
van de ligging, langs de helling geen moeilijkheden. Ze zijn geschikt 
voor fruittaelt, bouw- en grasland. 
Landschap (Dl^) 
In het heuvelachtige Zuidlimburgse loessleemgebied komen 
meer of minder steile hellingen voer. De onthoofde loessprofielen 
vindt men langs de hellingen. 
Deze hellingen zijn begroeid met fruitbomen, akkerbouwgewas­
sen of gras. 
Dwars op de hellingen zijn dikwijls hagen o.a. eikehakhout geplant 
ten einde de erosie tegen te gaan. De landschapsopname laat o.a. deze 
hagen zien. Waar deze aanplant verdwenen is, is toch de daardoor ont­
stane Steilwand nog duidelijk aanwezig. 
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No. $5: LAGE HUMUSPODZOL 
Herkomst profiel: Vledderveen (Dr.) 
Herkomst landschap: Havelte 
Algemene beschrijving (tevens wordt verwezen naar de beschrijving van 
profiel no. 16) 
Ook dit profiel is ten gevolge van het in de bodem opgetreden 
podzoleringsproces ontstaan, zoals dit bij de hoge humuspodzol (no. 16) 
is beschreven. 
Tijdens de podzolering en ook nu nog reikt de grondwaterin­
vloed tot boven in het profiel, althans in winter en voorjaar. Deze 
lage podzol vertoont in belangrijke mate verschillen met het hoge pod-
zolprofiel van no. 16: 
1) De Al-haciaait (Ao+Al ) is dikker en bevat meer humus ten gevolge van 
de natte ligging, waardoor de uit de vegetatie afkomstige organische 
stof minder snel verdwijnt. 
N.B. Het verschil in dikte van de Al-laag tussen de in deze serie 
opgenomen hoge en lage humuspodzolen, wordt niet uitsluitend 
door natuurlijke factoren veroorzaakt. Het lage humuspodzolpro-
fiel heeft namelijk een gedeeltelijk door menselijke invloed 
(bemesting, zie beschrijving bij profiel no. 28) opgebrachte 
bovenlaag, terwijl de hoge humuspodzol niet in cultuur is. 
2) De A2-horizont ontbreekt geheel. 
3) De B-horizont is fletser (waterig) van kleur, bevat meer humus, die 
sterk smerend isj de laag is niet hard. 
U) Onder invloed van het grondwater is de B-horizont diffuus, d.w.z. 
gaat tot diep in het profiel door en zeer geleidelijk over in de 
bleke, geen humus bevattende C-horizont. 
5) De dunne humusbandjes (fibers) in de C-horizont ontbreken geheel. In 
de uitgerekte B-horizont komen ze echter wel voor. 
6) Het lage humuspodzolprofiel is geheel ontijzerd, ook in de diepere 
niet meer op het lakprofiel voorkomende lagen, terwijl de diepere 
ondergrond van de hoge podzolen meestal nog wel ijzer bevat. . 
Schematische profielbeschrijving (P.,,., K^, Dp,,-) 4— 35 3D 35 
0 - + JO cm zwartgrijs, zeer humeus (+ 6$), zwak lemig, matig fijn 
zand. Goed doorworteld (A - horizont) 
+ 30 - + U5 cm donkerbruine, sterk lemige, smerende gliedelaag, huraus-
gehalte + 9$ (oude A) 
+ ^ 5 - + 90 cm bruine, niet lemige B-horizont, + 1^% humus 
vanaf + 90 cm bruingele , niet lemige C-horizont 
N.B. Naar beneden wordt deze B-horizont lichter van 
kleur en gaat geleidelijk over in de C-horizont met 
veel spikkels, vermoedelijk afkomstig van de wor­
tels van Molinia, het pijpestrootje. 
In het hele profiel is het zand matig fijn. 
Landbouwkundige waarde. 
Deze lage humuspodzol is een laag gelegen en vaak vrij nat pro­
fiel. De sterk smerende gliedelaag heeft een storende invloed op de wa­
terbeweging. Bij een minder goede ontwatering is deze grond alleen ge­
schikt voor grasland. Wanneer, b.v. door woelen, de B-horizont verbroken 
en vermengd wordt met het onderliggende zand, kan de doorlatendheid en 
daarmee de landbouwkundige waarde van dit profiel worden verbeterd. 
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Landschap (Dl^) 
Het natuurlijke landschap, karakteristiek voor een lage huraus-
podzol is een vrij vlak terrein met een begroeiing van wilde grassen 
die goed vocht verdragen en heide, vooral dopheide komt veel voor. 
In de laagste terreingedeeltsisoms vennetjes, al dan niet met veen. 
Verder ziet men er ook wat opgaand struikgewas. Evenals dit 
bij de hoge humuspodzolen het geval is, komt dit natuurlijke landschap 
in ons land weinig meer voor. De meeste lage humuspodzolen zijn als 
grasland in gebruik. 
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No. 36: GEBROKEN GROM) 
Herkomst profiel en landschap: Bergharen (Land van Maas en Waal) 
Algemene beschrijving. 
Naast de naam gebroken gronden treft men ook die van mangel-, 
mengel- of bastaardgronden aan. 
Deze profielen komen voor op de overgang van het zandlandschap 
naar het kleilandschap; dit profiel is afkomstig uit het overgangsge­
bied van de rivierklei naar het zand. 
De profielen bestaan uit een meer of minder dikke en zware 
kalkarme "gebroken" kleilaag die rust op de zandondergrond waarin soms 
een humuspodzol is ontwikkeld. Het "gebroken" karakter van de kleilaag 
wordt veroorzaakt door de vermenging tijdens de afzetting door het zee-
of rivierwater van de klei met het onderliggende meestal grovere zand; 
in dit profiel zelfs matig grof zand. Ook door de bewerking kunnen de 
vooral dunnere kleilagen nog met meer zand worden vermengd. Dit zand, 
dat meestal grover is dan het normaal in de rivier- en zeeklei voorko­
mende zand geeft de gebroken kleilaag een afwijkende granulaire samen­
stelling en een meestal nogal ongunstige structuur, waardoor de grond 
bij uitdroging zeer hard wordt. Men spreekt in dit verband van beton-
structuur. Dit verschijnsel neemt ernstiger vormen aan, naarmate het 
zand grover en het humusgehalte lager is. 
Naarmate de gebroken grond lager ligt is hij zwaarder en is de 
kleilaag dikker. De bijmenging met het onderliggende zand neemt dan af 
en de grondwaterstand in de profielen is hoger. 
Schematische profielbeschrijving Dp^g)• 
0 - + 20 cm grijsbruin, kalkarm,matig humeus mengsel van rivierklei 
en matig grof zand; lutumgehalte + lk% 
+ 20 - + 65 cm bruingrijs kalkarm,humusarm mengsel van rivierklei en 
matig grof zand; lutumgehalte + 12$, naar beneden ge­
leidelijk afnemend 
vanaf + 65 cm grof kalkarm zand zonder kleibijmenging 
Landbouwkundige waarde 
Hoewel de geschiktheid van deze gronden voor bouwland in het 
algemeen matig is, worden ze toch in verschillende delen van Nederland 
verschillend beoordeeld. Het hier besproken profiel ligt op de over­
gang van betrekkelijk arme, droge zandgronden en zware natte rivierklei. 
Men treft er dan ook bouwland op aan en de plaatselijke beoordeling is 
beter dan wanneer in de omgeving goede bouwlandgronden zouden voorkomen. 
Overwegend liggen de gebroken gronden echter onder grasland, 
waar ze afhankelijk van hun hoogteligging goed tot matig geschikt voor 
zijn. Van de z.g. betonstructuur ondervindt men, mede door het hogere 
humusgehalte van de zode, op grasland weinig hinder. 
Het bouwland op gebroken gronden komt weinig voor en dan op 
de wat hoger gelegen delen met een niet te zware en te grofzandige 
kleilaag; ze blijven echter ook dan matig geschikt. 
Landschap (Dl^g) 
De topografie van het landschap der gebroken gronden wordt in 
hoofdzaak bepaald door het reliëf van de onder de kleilaag voorkomende 
zandondergrond. Bij dit profiel is deze topografie nogal onrustig met 
duidelijk in het veld (zie diapositief') zichtbare zandopduikingen, 
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waarop de boerderijen staan. De lagere delen liggen vlak. Op de achter­
grond van de landschapsopname zijn de hogere beboste zandgronden te 
zien. 
Gezien hun ligging op de overgang van klei naar zand vormen de 
gebroken gronden meestal vrij smalle al dan niet onderbroken langgerek­
te stroken, terwijl ze ook wel als opduikingen in een klei-of veenland-
schap voorkomen. 
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No. 37i 0VERSTOVEN HUMJSPODZOL. 
Herkomst profiel; Woudenberg 
Herkomst landschap: Kuizen 
Algemene beschrijving. 
De ontstaanswijze van het stuifzand is bij beschrijving no. 17 
uitvoerig weergegeven. 
Behalve op plaatsen waar het stuifzand in uitgestoven laagten 
terecht is gekomen, zal in de ondergrond steeds een oorspronkelijk bo­
demprofiel onder het stuifzand aanwezig zijn. Gezien de aard van het ma­
teriaal en de topografische ligging van de stuifzanden, zullen het vaak 
hoge humuspodzolen zijn geweest welke verstoven zijn. De onder het stuif­
zand bedolven profielen zijn uiteraard ook veelal humuspodzolen. De dikte 
van de laag stuifzand varieert van zeer dunne laagjes tot pakketten van 
soms tientallen meters. 
Schematische profielbeschrijving -yj) 
0 - + 50 cm matig fijn stuifzand met zwak humeuze bandjes 
+ 50 - + 60 cm matig humeus, zwak lemig,matig fijn zand (A1-horizont) 
+ 60 - + 75 cm grijswit zwak lemig, matig fijn loodzand (A2-harizont) 
vanaf + 75 cm donkerbruin zwak humeus,zwak lemig,matig fijn zand (B-ho­
rizont) .Plaatselijk bleke vlekken. 
Landbouwkundige waarde. 
Op plaatsen waar de laag stuifzand zeer dun is, zullen deze 
gronden nog enige betekenis hebben voor de landbouw in de vorm van een 
lichte droge vruchtwisseling. Zodra deze echter enige decimeters of 
meer is, neemt dit snel af en zijn het gronden, welke alleen voor bos­
bouw in aanmerking komen. Het voorkomen van een oorspronkelijk profiel 
binnen 80 cm in de ondergrond is echter niet bevorderlijk voor de ont­
wikkeling van het wortelgestel der bomen. 
Landschap (Dl^) 
Ook hier is door de opstuiving het oorspronkelijke landschap 
ten dele omgekeerd (zie landschapsbeschrijving no. 17). Vaak betreft het 
hier gedeelten en flanken van grotere stuifzandgebieden. 
